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Proučeni su povijesni izvori o svećenicima koji su bili u službi crkvene Župe svetoga Martina u 
Vranjicu. Proučeno je razdoblje od doseljenja novih župljana u Vranjic i Solin, jer je za njih ime-
novan župnik 2. lipnja 1650., do dijeljenja prijašnjega zajedničkoga prostora Vranjica i Solina na 
dvije župe, kada je 1. travnja 1911. utemeljena solinska Župa Gospe od Otoka. U tome je razdoblju 
službovalo sto petnaest svećenika u Vranjicu i Solinu.
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Uvod
Početak novoga razdoblja Župe svetoga Martina u 
Vranjicu ima točne vremenske odrednice. Najstarija, 2. 
lipnja 1650., nije potvrđena u svojoj izvornoj ispravi, ali je 
vjerodostojna, jer je potvrđena u ispravi koju je 19. lipnja 
1650. sastavila viša državna vlast. Paolo Boldù, mletački 
providur u Klisu, 2. lipnja 1650. imenuje župnika u Vranji-
cu. Isprava o imenovanju nije još poznata. Leonardo Fos-
colo, mletački generalni providur za Dalmaciju i Albani-
ju, 19. lipnja 1650. u Trogiru potvrđuje to imenovanje, a 
isprava je poznata od godine 1990., kada je nađena u sa-
mostanu franjevaca konventualaca svetoga Franje Asiš-
koga u Splitu.1 Župnik je Gašpar Uljanić, franjevac kon-
ventualac u splitskome samostanu. Potvrda ne otkriva ra-
zloge imenovanja franjevca za župnika, ali druga isprava o 
župniku Uljaniću, sačuvana u njegovu samostanu, spomi-
nje u izboru župnika sudjelovanje vikara splitskoga nad-
biskupa. Ta je druga isprava molba župljana Vranjica, na-
pisana 6. siječnja 1653., kada je splitski nadbiskup Leonar-
do Bondumier već bio žurno premjestio župnika u samo-
stan.2 Novi su događaji pokazali kako ni splitski knez i ka-
petan Nicolo Zane, kojemu je ta molba bila poslana, nije 
uspio promijeniti nadbiskupovu odluku. Razloge, koje je 
imao prije ostvarenja te odluke, nadbiskup je pokazao u
svome pismu rimskoj Kongregaciji za širenje vjere (Sacra 
Congregatio de Propaganda Fide), napisanom u Splitu 
18. prosinca 1652.: »Držim kako je ponajprije bolje uvesti 
u ovu Župu spomenutoga Božanovića, upravo sada, kad 
Zagorci, poukom raspoloženi, omogućuju župniku udob-
nije uzdržavanje, nego li ostaviti fratrima tumaranje izvan 
njihova samostana.«3 Točno je ono što novi župljani u Vra-
njicu tvrde splitskome knezu i kapetanu u molbi od 6. si-
ječnja 1653., kako su oni bili navikli na dušobrižnike iz fra-
njevačkoga reda, ali to nisu bili konventualci. Kad su pred-
stavnici toga naroda 17. prosinca 1647. u Šibeniku potpi-
sali ugovor o preseljenju iz Petrova polja u prostore pod 
mletačkom vlašću, s njima su bili franjevci od opsluženja.4 
O službi fratra iz toga Reda u Klisu, piše 18. prosinca 1652. 
splitski nadbiskup: »a također i onih koji su dovedeni u 
podgrađe Klisa. Njih je od početka, kad je osvojena tvr-
đava, posluživao fratar Grgur,5 malobraćanin od opsluže-
nja, prvi kapelan u tvrđavi. Potom i do sada to čini Hrvat 
don Jeronim,6 a duždevom milošću pomognut je kruhom 
i jednim dukatom mjesečno, pa to nadomješta župnu ob-
vezu spomenutih Zagoraca, koji su rođeni katolici i tako 
žive, dok ne budu davali milostinju dostatnu za njegovo 
uzdržavanje.«7 Ivan Božanović, spomenut u nadbiskupo-
1 N. M. Roščić 1990, str. 175. Foto: M. Mikelić 2003, str. 171.
2 N. M. Roščić 1990, str. 175-176 (izostavljen početak pisma, ali je spomenut u tumačenju); foto: str. 176-177.
3 Podatke mi je dao Milan Ivanišević iz svoga rukopisa Kapucini i splitski nadbiskup Leonardo Bondumier.
4 B. Desnica 1950, str. 26-27, br. 18.
5 Fra Gregorio Zocolante.
6 Don Girolamo Illirico.
7 Podatak iz spomenutoga rukopisa Milana Ivaniševića.
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vu pismu, već u službi vranjičkoga župnika, bio je u raz-
doblju od siječnja do rujna 1653. u Rimu, a kad se vratio iz 
Rima piše 15. rujna 1653. svoje izvješće o događajima koji 
su bili u Vranjicu dok je on bio na putu.
Takav je bio početak službovanja u vranjičkoj župi, ali 
nikada više u službu župnika ili službu na nekoj od tri niže 
razine upravljanja (upravitelj, vikar, pomoćnik) nije bio iza-
bran redovnik. Svi su bili biskupijski svećenici, a pravo odre-
đivanja njihove službe imao je samo biskup (u talijanskim 
popisima: libera collazione; u latinskim popisima: liberae Or-
dinarii collationis). Od svih je samo jedan župni upravitelj, 
šest godina poslije te službe u svome rodnome mjestu, od-
lučio ući u isusovački red, ali to nije uspio u vremenu koje 
mu je još bilo preostalo. Samo je jedan nekadašnji vranjič-
ki župni pomoćnik, a potom solinski župnik, napustio svoje 
svećeništvo u doba kada se u Splitskoj biskupiji javno po-
kazao utjecaj starokatoličkoga pokreta koji je pravno po-
čeo djelovati u sjevernoj Europi (Utrecht, 24. rujna 1889.).
Iako je Župa imala prošlost određenu nesumnjivim 
povijesnim izvorima, a njihovo proučavanje nije bilo ote-
žano nesavladivim preprekama, posebno kada su spisi 
bili dostupni u starome prostoru župnoga ureda, nedav-
no srušenom, ipak su dosadašnji proučavatelji prošlosti te 
župe dali samo nepotpune podatke o vremenskome slije-
du svećenika koji su bili u njezinoj službi. Ovdje pokazu-
jem njihov rad podijeljen na dvije razine. Na prvoj su razi-
ni podatci nastali u proučavanju vjerskoga života u Vranji-
cu i u Solinu.8 Iz svakoga rada nabrajam koji su svećenici u 
njemu spomenuti. Prvi su u ovome nizu povijesni podatci 
o naseljavanju Vranjica i Solina poslije mletačkoga osvo-
jenja toga prostora, a počeo ih je godine 1953. tiskati Lo-
vre Katić.9 Nastavio je godine 1957. s podatcima iz nad-
biskupskih pohoda.10 Godine je 1979. priređena u Vranji-
cu proslava dvjesto pedesete obljetnice župne crkve, pa 
je župnik don Pavao Vuković tiskao svoj govor o povije-
sti mjesta i crkve.11 U knjizi Vranjic kroz vjekove, tiskanoj 
godine 1984., Duško Kečkemet je napisao prvo poglavlje 
Prošlost Vranjica.12 Milan Ivanišević je tri puta tiskao svoja 
proučavanja o crkvi svetoga Gaja (Kaja), pa je tako, godine 
2003., opisao i sudjelovanje župnika u njezinoj gradnji.13 
Marinko Mikelić je godine 2003. tiskao opširniju povijest 
svoga roda,14 a godine 2006. jedan dio podataka o sve-
ćenicima, ono što mu je još preostalo od prijašnjega sa-
kupljanja.15 Godine 2008. počeo sam tiskati svoja prouča-
vanja povijesnih izvora, posebno najstarije matične knji-
ge vjenčanih.16 Godine je 2009. Marinko Mikelić, u knjizi o 
Bratovštini Presvetog Oltarskog sakramenta, tiskao popis 
koji počinje riječima: »Evo i kronološkog prikaza svećeni-
ka od vranjičkog puka od 1650. do 2003. godine.«17 Milan 
Ivanišević počinje godine 2009. tiskati svoja proučavanja 
prostora Vranjica i Solina u doba osvojenja Klisa i početka 
života doseljenika,18 a nastavlja godine 2010. podatcima 
iz izvješća nadbiskupskih pohoda.19
Na drugoj su razini podatci nastali u proučavanju sveće-
nika u drugim župama ili pojedinih svećenika s nekoga dru-
gog razloga, a zajedničko im je službovanje u Vranjicu. Prva 
  8 Vjerojatno je najpotpunije bilo proučavanje koje je, dugo i s mnogo ljubavi za rodno mjesto, vodio Vladimir Jurić. Ono je ostalo u njegovim rukopisima koje 
su navodili Pavao Vuković, vranjički župnik (P. Vuković 1979, str. 44), Duško Kečkemet (D. Kečkemet 1984, str. 136, 137, 138, 140, 146) i Marinko Mikelić (M. 
Mikelić 2003, str. 7). Nepopravljiva je šteta učinjena Jurićevu radu načinom korištenja, jer su još uvijek dostupna samo tiskana korištenja, a njihova razina ne 
daje novim proučavateljima sigurnost podatka, pa sve valja raditi kao da Jurićev rad ne postoji. 
  9 L. Katić 1953, str. 89 (Karcatović), 93 (Ivan Božanić), 96 (župnik Petar Božanov), 97 (Lalić, Don Antun [to jest: Poljaković], Šimun Grubić).
10 L. Katić 1957, str. 254-255 (Šimun Grubić).
11 P. Vuković 1979, str. 41 (Oleo, Ivan Božanović, kapelan Petar Božanović, sinovac Ivanov Petar Božanović, Lalić), 42 (Dražić, Šimun Grubić), 43 (Vuković, Diana, 
Bervaldi, Ivan Šimun Benzon).
12 D. Kečkemet 1984, str. 78 (Matoković; pogrešno, točno: Matasović), 83 (Krcatović, Ivan Božanović), 84 (Pavić, Jure Benzon), 86 (Ivan Benzon, Jure Benzon, 
Duje Benzon, Ivan Benzon, Mate Benzon, Oleo, Ivan Božanović, Karcatović, Pekojević, Jerolim Zolević, Grga Zolević, župnik Petar Božanović, Lalić), 87 (Družić, 
Šimun Grubić, Stanoević), 88 (Lalić, Šimun Grubić), 91 (Šimun Grubić), 93 (Stipan Tijardović mlađi), 99 (Mate Benzon), 101 (Mate Benzon), 105 (Vušković), 106 
(Ivanišević), 112 (Mate Benzon), 113 (Ivan Benzon, Bervaldi), 119 (Varivodić, Petar Ninčević, Mate Benzon, Britvić Batina, Petar Grubić, Vučković, Duje Benzon, 
Katić, Diana, Grgić, Jurjević; pogrešno, točno: Jurčević, Skakoč, Jerkunica, Kaštelan, Čikeš, Ivanišević, Marović; pogrešno, točno: Morović), 120 (Ivanišević), 121 
(Marović; pogrešno, točno: Morović), 124 (Marović; pogrešno, točno: Morović).
13 M. Ivanišević 2003, str. 50 (Matej Benzon, Vušković), 52 (Katić, Ivanišević), 53-54 (Ivanišević).
14 M. Mikelić 2003, str. 7-8 (Uljanić), 53 (Ivan Božanović), 54 (Ivan Božanović), 55 (Ivan Božanović, Jeronim Zolević), 171-172 (Uljanić).
15 M. Mikelić 2006, str. 54-55 (Karzatović, Ivan Božanović), 55-56 (Uljević), 58-59 (Pekojević, Ivan Božanović), 59 (župnik Petar Božanović).
16 I. Grubišić 2008, str. 126-128 (Karcatović), 128 (Lalić), 129 (kapelan Petar Božan, Pekojević), 130-134 (kapelan Petar Božan), 132 (župnik Petar Božan), 133-134 
(svećenik Petar Božan), 134 (župnik Petar Božan), 135-137 (Pekojević), 137 (Lalić).
17 M. Mikelić 2009, str. 47 (Lalić, Dražić, Šimun Grubić, Ivan Benzon, Jure Benzon, Ante Grubić, Mate Benzon, Petar Grubić, Dujam Benzon), 49 (Ivan Šimun Benzon, 
Grgić). Na stranicama 48 i 49 je 14 crno-bijelih fotografi ja; od nabrojenih svećenika fotografi je imaju Mate Benzon (fotografi ja slikanoga portreta) i Bartul Grgić 
(fotografski portret), obje na stranici 47.
18 M. Ivanišević 2009, str. 92-93 (Ivan Božanović), 93 (župnik Petar Božanović), 101 (Ivan Božanović), 102 (Lalić, Ivan Božanović, Uljanić), 104 (Ivan Božanović).
19 M. Ivanišević 2010, str. 116 (Poljaković, Lalić, Šimun Grubić, Bartolomej Burić), 117 (Šimun Grubić, Lalić, Matasović, Poljak, Dražić, Bartolomej Burić, Ivan Ben-
zon), 120 (Dražić), 123 (Ivan Benzon, Bartolomej Burić), 124 (Dražić, Šimun Grubić, Lalić), 125 (Matasović, Poljaković), 127 (Šimun Grubić), 128 (Pavić).
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su u ovome nizu proučavanja Jovana Radonića, tiskana go-
dine 1950., koja su bila usmjerena na potvrdu pravoslavne 
vjere doseljenika iz Osmanlijskoga Carstva u Mletačku Re-
publiku.20 Takva proučavanja nastavlja Marko Jačov, godine 
1992. i 1998., tiskanjem zbirke vatikanskih povijesnih izvo-
ra po svome izboru.21 Podatak o jednome vranjičkom župni-
ku tiskan je godine 1967. u proučavanju Vjekoslava Omašića 
o trogirskim Kaštelima.22 O vranjičkim župnicima koji su bili 
i splitski kanonici tiskao je godine 1977. svoja proučavanja 
Ivan Ostojić.23 Proučavanja prošlosti pojedinih župa u Nad-
biskupiji i Biskupiji, a među njihovim župnicima bili su i oni 
koji su službovali u vranjičkoj Župi, počelo je godine 1981. 
Tada je tiskan kratki povijesni prikaz Župe u Srednjem Selu, 
a sastavio ga je Josip Mihovilović.24 Potom je, godine 1983., 
Slavko Kovačić tiskao svoja proučavanja župa u Grohotama, 
Donjem Selu, Maslinici i Gornjem Selu.25 U godini 1983. ti-
skano je i proučavanje Slavka Kovačića o crkvenoj prošlosti 
Zakučca.26 Godine 1988. Danko Vlašić tiska svoja proučava-
nja prošlosti rodnoga mjesta Podstrane,27 a Benedikta Zelić-
Bućan, godine 1997., svojih rodnih Mravinaca.28 Frane Bego 
je bio prikupio podatke o svećenicima u Kaštelima, ali tiska-
nje tih svojih proučavanja nije dočekao, tiskana su 2003. go-
dine.29 Slavko Kovačić je nastavio tiskati svoja proučavanja 
pojedinih župa, pa je godine 2004. to bio Neorić,30 godine 
2005. Bisko,31 godine 2006. dopunjeno izdanje proučavanja 
Slatina i Prizidnica,32 a godine 2009. Žeževica (do 1940.) i Že-
ževica i Zadvarje (od 1941.).33 Ovaj niz proučavanja pojedi-
nih drugih cjelina završava Valentin Miklobušec svojim po-
datcima iz doba drugoga dolaska isusovaca u Hrvatsku.34 
U Hrvatski biografski leksikon ubrojeno je pet svećenika od 
onih koji su imali službu u vranjičkoj Župi.35
Ovaj moj Popis po vremenskome slijedu službovanja 
ima glavni temelj u matičnim knjigama, a nabrojene su 
u poglavlju Matične knjige. U njima su najtočniji podat-
ci o rođenju i smrti pojedinca, a u vranjičkoj matici rođe-
nih (krštenih) nekoliko je puta upisan i točan nadnevak 
završetka službe jednoga i početka službe drugoga služ-
benika.36 Točan podatak ima i Knjiga potvrđivanja župni-
ka, ali je sačuvan samo drugi svezak, od 1790. do 1807. 
godine.37 Nasuprot pronalaženja takvih točnih podatka, u 
vranjičkim maticama nema podataka o nadnevcima služ-
be brojnih službenika.38 Drugi je izvor po važnosti i toč-
20 J. Radonić 1950, str. 197-200 (Ivan Božanović), 200 (župnik Petar Božanović).
21 M. Jačov 1992, I, str. 399-401 (Ivan Božanović, Uljanić, Jeronim Zoljević, fratar Grgur), 448-449 (Ivan Božanović), 572-577 (Ivan Božanović), 592 (Ivan Božanović), 
671-676 (Ivan Božanović, Jeronim Zolević), 679-680 (Ivan Božanović), 692-698 (Ivan Božanović, brat Ivana Božanovića, sinovac Ivana Božanovića); II, str. 37-38 
(Ivan Božanović), 73-77 (Ivan Božanović), 85-88 (Ivan Božanović), 90-91 (Ivan Božanović), 94-97 (Ivan Božanović), 95-97 (Uljanić), 111-112 (Uljanić), 176-178 
(Ivan Božanović), 345-351 (Ivan Božanović, Pekojević), 436-437 (župnik Petar Božanović), 493-494 (Ivan Božanović), 647 (župnik Petar Božanović). M. Jačov 
1998, str. 199-205, 492-493 (župnik Petar Božanović).
22 V. Omašić 1967, str. 98 (Poljanović).
23 I. Ostojić 1977, str. 159-160 (Burica), 167-168 (Bavčević), 182 (Milić), 194-195 (Ivanišević).
24 J. Mihovilović 1981, str. 66 (Stanović, Bralić, Rogošić, Vulić, Mihanović, Mate Burić, Jerkunica), 67 (Bezić).
25 S. Kovačić 1983c, str. 141 (Krcatović), 143 (Jerkunica, Bezić), 145 (Galešić, Dijana, Vulić, Grgić), 146 (Milošević, Vulić, Ivan Roguljić).
26 S. Kovačić 1983b, str. 94 (Kaštelan), 95 (Vulić mlađi).
27 D. Vlašić 1988, str. 212 (Škarica), 213 (Čikeš, Lukas).
28 B. Zelić-Bućan 1997, str. 43 (Šimun Grubić, Nenadić, Bralić, Anton Grubić), 44 (Zebić, Peroš Kozarić).
29 F. Bego 2003, str. 42 (Ivan Božanović, Petar Božanović stariji, Petar Božanović mlađi), 83 (Bratinčević), 44 (Ganza, Jerčić), 45 (Jerkunica), 47 (Luketin, Madirević), 
62 (Rogošić, Petar Ninčević, Madirević), 64 (Grgić, Kaštelan), 63 (Valenta), 65 (Jerkunica), 70 (Vuičić, Madirević, Petar Ninčević), 72 (Stipan Pletikosić, Mate Burić), 
74 (Mrduljaš), 111 (Matij Roguljić), 114 (Ivan Šimun Benzon), 122 (Britvić Batina), 145 (Bralić), 147 (Petar Grubić), 148 (Vušković, Britvić Batina), 159 (Mate Burić), 
168 (Strmić), 172 (Poljaković), 173 (Matasović), 175 (Galešić, Perković), 176 (Jakov Pletikosić), 196 (Škarica), 198 (Škarica Žikov), 202 (Matasović), 213 (Grgin), 
238 (Galešić), 281 (Rogošić, Petar Ninčević), 282 (Valenta, Vuičić, Madirević), 283 (Marušić, Stipan Pletikosić), 284 (Jeronim Zuljević, Matij Roguljić), 285 (Bralić), 
286 (Perković, Jakov Pletikosić), 287 (Mate Burić), 288 (Milošević), 289 (Galešić).
30 S. Kovačić 2004, str. 276-277 (Vuičić), 277 (Dadić Renić), 280 (Vuković, Valenta), 286-287 (Galešić).
31 S. Kovačić 2005, str. 572 (Dadić Renić, Sučić).
32 S. Kovačić 2006, str. 25 (Zoljević), 26 (Matasović, Ružić Čotić), 27 (Ružić Čotić, Rogošić, Matijašević), 28 (Ninčević, Varivodić), 29 (Mihanović, Škarica Žikov, Mate 
Burić, Duje Benzon), 30 (Lukas).
33 S. Kovačić 2009, str. 96 (Skaričić), 106 (Marušić), 109 (Škarica), 113 (Nikolić), 138-140 (Čikeš).
34 V. Miklobušec 2007, str. 139-140 (Grgić).
35 S. Kovačić 1983a (Bezić). A. Stipčević-Despotović 1983 (Bervaldi). S. Kovačić 1989 (Burica). N. Bašić 2005 (Ivanišević). M. Kovačević 2009 (Katalinić).
36 Ante Katić > Pave Diana 30. prosinca 1860. Bartol Grgić > Josip Jurčević 1. svibnja 1883. Josip Jurčević > Srećko Skakoc 1. ožujka 1887. Srećko Skakoc > Frane 
Jerkunica 12. siječnja 1888. Frane Jerkunica > Josip Kaštelan 1. prosinca 1890. Josip Kaštelan > Jozo Čikeš 31. siječnja 1894. Jozo Čikeš > Frano Ivanišević 1. 
siječnja 1895. Frano Ivanišević > Luka Burica 21. siječnja 1897.
37 Split, Nadbiskupski arhiv, Splitska nadbiskupija, 90.
38 Grubić (1842.-1844.), Akrap (1847.-1848.), Bratinčević (1849.), Milić (1852.), Casotti (1853. i 1856.-1857.), Škarica (1854.-1855.), Vulić (1855.-1856.), Mihanović 
(1868.-1869.), Allegretti (1871.-1872., 1884.), Strmić (1873.), Benzon (1873.-1874.), Morović (1874.-1875.), Marušić (1876.), Pletikosić Pare (1876.-1878., 1885.-
1887.), Škarica Žikov (1878.-1879.), Burić (1879.-1880.), Lukas (1880.-1881.), Nikolić (1883.), Mrduljaš (1888.-1889.), Grgin (1890.-1891.), Spudičević Tomić (1892.-
1893.), Franceschi (1894.-1896.), Marinić (1894.-1898.), Bervaldi (1899.-1907.).
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nosti podataka službeni pregled ustanova i službenika u 
Biskupiji koji je, po državnoj odredbi, tiskan od 1840. do 
1925. godine.39 Jedino su u njemu sakupljeni podatci o 
ređenju svećenika (od 1843.) i o broju župljana i obitelji u 
svakoj župi, a u nekim godinama ima te podatke pokaza-
ne na više razina.40 Ovaj tiskani službeni pregled od svoga 
početka ima i popis umrlih svećenika. Zadnji je tiskan za 
godinu 1912., pa je podatke o umrlima poslije 1912., do 
godine 1944. tiskao List Biskupije splitsko-makarske.41 Sve 
sam nabrojeno našao u Nadbiskupskome arhivu u Spli-
tu, a uz te arhivske izvore našao sam i pomoć upravitelja 
toga arhiva don Slavka Kovačića koji je uspoređivao moje 
podatke sa svojima, ne samo tiskanima, nego i onima u 
rukopisnoj kartoteci svećenika, u koju on već dugo unosi 
brojne podatke iz različitih izvora, pa mu za sve oblike po-
moći iskazujem zahvalu.
Župa svetoga Martina u Vranjicu ostala je u svojim 
početnim granicama sve do 31. ožujka 1911. Povijest di-
obe na vranjički i solinski dio i utemeljenje Župe Gospe 
od Otoka znamo tek po nekoliko ulomaka izvora iz 1863., 
1887., 1895., 1899. i 1906. godine.42 To je nedovoljno za 
prosudbu svih okolnosti i svih sudionika u nastajanju 
nove župe. Uz očito širenje prostora novogradnjama i uz 
povećanje broja župljana prirodnim rastom i novim dose-
ljenjem u prostor koji je sve manje bio seoski, bilo je i ra-
zličitih drugih razloga nastanka nove župe, posebno onih 
u poimanju ugleda zajednice i pojedinca.
Popis po vremenskome slijedu službovanja
Gašpar Uljanić:43 Split, oko 1595. – Split, sredina rujna 1664.
 služba: franjevac konventualac: Split, samostan sveto-
ga Franje Asiškoga (gvardijan 15. studenoga 1644. – 8. 
studenoga 1648., 1657. – 1659.); Vranjic, župnik (ime-
novanje 2. lipnja 1650., potvrda 19. lipnja 1650. – iz-
među 18. prosinca 1652. i 6. siječnja 1653.).
Ivan Božanović: predloženo mjesto rođenja Sućurac,44 
oko 1618. – Split, 24. listopada 1664.; pokopan u pr-
vostolnoj crkvi.
 služba: početak nepoznat; Vranjic, župnik (prvo kršte-
nje 25. studenoga 1653. – vjerojatno oko 24. listopada 
1664.).
Bariša Karcatović: vjerojatno Ostrvica, oko 1630. – Split, 
19. svibnja 1699.; pokopan u prvostolnoj crkvi.
 služba: početak nepoznat; Vranjic, svećenik (28. svib-
nja 1656. – 1. studenoga 1657.); Vranjic, župnik (1. ve-
ljače 1665. – 8. kolovoza 1666.); Grohote, župnik (1667. 
– 1670., 1673. – 1682., 1688. – 1692., lipanj 1698. – li-
stopad 1698.).
Petar Božanović (otac: Jure):45 nepoznato mjesto, oko 1635. 
– Split, 1. prosinca 1695.; pokopan u prvostolnoj crkvi.
 školovanje: Loreto; služba: Dalmatinska zagora, misi-
onar; Vranjic, župnik (5. studenoga 1666. – 11. lipnja 
1670.); Kambelovac, župnik (2. siječnja 1678. – 31. pro-
sinca 1690.).
Ivan Pekojević46 (otac: Šimun): Petrovo polje, nepoznato 
vrijeme – nepoznato mjesto i vrijeme smrti.
 podatak o đakonu: Vranjic, 2. svibnja 1663.; služba: 
Vranjic, svećenik (10. studenoga 1664. – 6. siječnja 
1669.); Vranjic, kapelan (6. siječnja 1669. – 10. kolo-
voza 1671.); Vranjic, župnik (10. kolovoza 1671. – 25. 
svibnja 1674.).
Petar Božanović: nepoznato mjesto i vrijeme rođenja i 
smrti, brat župnika Ivana Božanovića.47
 služba: vjerojatan početak: Vranjic, kapelan (15. stu-
denoga 1666. – 26. prosinca 1669.).
39 Schematismo della Diocesi di Spalato per l’anno solare 1840. – 1841.; Schematismo della Diocesi di Spalato e Macarsca pel 1842. – 1844.; Schematismo della 
Diocesi di Spalato-Macarsca per l’anno solare 1845. – 1853.; Stato del clero e popolo della Diocesi di Spalato-Macarsca nell’anno 1854. (nema godine 1855., 
1856. i 1857.); Schematismo delle unite diocesi di Spalato e Macarsca per l’anno 1858. – 1863.; (nema godine 1859. i 1864.); Stato del clero e popolo della Di-
ocesi di Spalato e Macarsca per l’anno 1865. – 1881.; (nema godine 1866.); Status personalis et localis Dioecesis Spalatensis et Makarskensis pro anno Domini 
1882. – 1912. (tiskan 1913.) i 1925. Podatke za godinu 1855. ima rukopisni Tabularni pregled (Split, Nadbiskupski arhiv, Splitsko-makarska biskupija, Tabularni 
pregledi, pozicija 168).
40 Tabelarni pregled na stranici 152 ovoga časopisa.
41 Prvi naslov: List Biskupije spljetske i makarske. List je tiskan mjesečno od siječnja 1878. (prvo godište; brojevi godišta nisu označeni do 1932. a tada je bilo 
pedeset četvrto godište, jer godine 1922. nije tiskan); posljednje je godište šezdeset šesto, broj 7 – 8 za srpanj – kolovoz 1944. (D. Šimundža 2009).
42 D. Kečkemet 1984, str. 119-121.
43 Prezime je različito pisano u ovim tiskanim izvorima: 19. lipnja 1650.: P. Gaspare dall’Oleo dalla famiglia conventuale di S. Francesco di Spalato; 18. prosinca 1652.: 
Parocho Frate Gaspero Minor Conventuale; 6. siječnja 1653.: Padre Fr. Gasparo dall’Oglio.
44 F. Bego 2003, str. 42. Pretpostavka je temeljena na ukopu dvanaestogodišnje kćeri Mate Božanovića u splitskoj crkvi na Poljudu gdje su bili grobovi Sućurana.
45 Drugi je Jurin sin Mate, a živio je u Kambelovcu u doba bratova župnikovanja.
46 Ivan Božanović piše: »na ime je ovi žakon Ivan Šimuna Pekojevića iz Petrova Pola a sada stoji u Vranicu kod Solina.« (M. Jačov 1992, I, str. 347, br. 489).
47 Proučavanjem prve matice vjenčanih u Vranjicu, od 1665. do 1676., dokazao sam istodobno boravljenje i djelovanje u Vranjicu trojice svećenika iz roda Boža-
novića. Svi su imali ime Petar, vjerojatno po zajedničkome pretku (I. Grubišić 2008, str. 129-134).
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Petar Božanović: nepoznato mjesto i vrijeme rođenja i 
smrti, stric župnika Petra Božanovića i kapelana Petra 
Božanovića.
 služba: početak nepoznat; Vranjic, svećenik (11. trav-
nja 1667. – 24. studenoga 1669.).
Nikola Lalić (otac: Ivan; majka: Jelina): nepoznato mjesto 
rođenja, oko 1638. – vjerojatno Vranjic, vjerojatno ne-
dugo poslije 1718.
 podatak o đakonu: Vranjic, 24. svibnja 1666.; služba: Vra-
njic, svećenik (29. srpnja 1669. – 21. svibnja 1673.); Vra-
njic, kapelan (18. siječnja 1674. – 11. studenoga 1674.); 
Vranjic, župnik (13. siječnja 1675. – 13. travnja 1702.); 
Vranjic, podžupnik (20. travnja 1702. – 20. rujna 1710.)
Anton Poljaković48 (otac: Mihovil; majka Marija): vjerojat-
no Vranjic, oko 1662. – nepoznato mjesto smrti; Split, 
misa za njega pokojnoga 24. travnja 1725.
 podatak o đakonu: Vranjic, 1682.; služba: Vranjic, sve-
ćenik (24. listopada 1685. – 25. siječnja 1704., 7. trav-
nja 1711. – 7. prosinca 1711.); Klis, svećenik (krsti 26. 
ožujka 1691. – 14. listopada 1691.); Lukšić, župnik (na-
pisao svjedočanstvo 28. srpnja 1708.); Vranjic, župnik 
(3. siječnja 1712. – 21. siječnja 1714.).
Ivan Dražić zvan Kroče (otac: Tadija; majka: Margarita): 
Vranjic, oko 1670. – Vranjic, 25. svibnja 1753.; poko-
pan u crkvi svetoga Martina (»Priminu gospodin don 
Ivan Dražić aliti Kroče koi je živija na svitu pasani godi-
šća 80 (…) bih pokopan u Vranjicu u Svetomu Martinu 
prid križev oltar u popovski greb«).
 služba: početak nepoznat; Vranjic, župnik (30. travnja 
1702. – 2. prosinca 1711.); Vranjic, svećenik (27. lipnja 
1717.); Klis,49 župnik (upisi u maticama 13. studenoga 
1713., 28. ožujka 1715., 25. listopada 1715.; spomenut u 
nadbiskupskome pohodu Vranjicu 22. svibnja 1718.).
Šimun Grubić (otac: Jakov; majka: Jakovica): Vranjic, 13. stu-
denoga 1678. – Vranjic; pokopan u crkvi svetoga Marti-
na; Split, misa za njega pokojnoga 25. kolovoza 1740.
 podatak o kleriku: Vranjic, 1697.; podatak o đakonu: 
Vranjic, 14. studenoga 1701.; služba: Vranjic, svećenik 
(28. listopada 1703. – 7. kolovoza 1708.); Kamen i Mra-
vince, župnik (1704. – 1715.); Vranjic, župnik (27. siječ-
nja 1716. – 24. studenoga 1738.).
Bariša Burić (otac: Marko; majka: Mandalina): Vranjic, 27. 
kolovoza 1679. – Vranjic, 13. veljače 1753.; pokopan u 
crkvi svetoga Martina.
 podatak o kleriku: Vranjic, 1697.; služba: Vranjic, sveće-
nik (15. ožujka 1705. – 1713., 1716. – 1742., 1749. – 1753.); 
Vranjic, župnik, prvi put (21. siječnja 1714. – 8. prosinca 
1715.); Vranjic, vodi bogoslužje zajedno s Pavom Živa-
ljićem (8. travnja 1742. – 2. lipnja 1742.); Vranjic, župnik, 
drugi put (23. siječnja 1746. – 12. siječnja 1749.).
Dujam Nenadić: Mravince, nepoznato vrijeme – nepo-
znato mjesto i vrijeme.
 služba: početak nepoznat; Mravince i Kučine, župnik 
(1731. – 1732.); Vranjic, kapelan (28. veljače 1734. – 
21. rujna 1734.).
Jura Ružić Čotić: Župa Gardun (vjerojatno iz sela Čapori-
ca), oko 1700. – Split, 24. srpnja 1770. pokopan u gro-
blju Sustjepanu.
 služba: početak nepoznat; Vranjic, kapelan (27. ve-
ljače 1737. – 2. travnja 1739.); Slatine, župnik (1740. – 
1742., 1750. – 1763.).
Andrija Stanović (otac: Petar; majka: Ivanica): Vranjic, 8. 
prosinca 1709. – nepoznato mjesto i vrijeme; Split, 
misa za njega pokojnoga 6. kolovoza 1785.
 služba: Vranjic, svećenik (krsti 3. veljače 1738. – 4. ko-
lovoza 1741.); Srednje Selo, župnik (1742. – 1748.); 
Vranjic, kapelan (11. studenoga 1748. – 2. veljače 
1749.); Vranjic, župnik (3. veljače 1749. – 25. siječnja 
1752.); Srednje Selo, župnik (1754. – 1774.).
Grgo Karavidović: nepoznato mjesto i vrijeme rođenja i 
smrti.
 služba: početak nepoznat; Vranjic, župnik (14. lipnja 
1739. – 19. ožujka 1742.).
Pava Živaljić: nepoznato mjesto, oko 1701. – Vranjic, 15. 
studenoga 1743.; pokopan u crkvi Gospe od Otoka.
 služba: početak nepoznat; Vranjic, kapelan (30. siječ-
nja 1740. – 15. studenoga 1743.).
Marko Pavić: nepoznato mjesto i vrijeme rođenja i smrti.
 služba: početak nepoznat; Vranjic, župnik (2. lipnja 
1742. – 19. prosinca 1745.); Klis, župnik (spomenut 
u nadbiskupskome pohodu Mravincima 19. travnja 
1750.; krsti 26. kolovoza 1750., 21. siječnja 1759. – 8. 
siječnja 1760., 27. siječnja 1763. – 17. siječnja 1768.).
Ivan Skaričić: Podgrađe, nepoznato vrijeme – nepoznato 
mjesto i vrijeme.
 služba: početak nepoznat; Vranjic, kapelan (25. trav-
nja 1745. – 26. kolovoza 1749.); Žeževica, župnik (po-
četak veljače 1748. – 1753.).
48 U svjedočanstvu koje je 28. srpnja 1708. napisao »u lukšiću (…) na mostu prid kaštelom«, bosančicom i talijanski, piše: »ja don Anton Poljanović kurat reče-
noga sela (…) Io don Antonio Poljanouich curato della detta Villa« (V. Omašić 1967, str. 98).
49 Službu pojedinoga svećenika u Klisu ubrajam u ovaj svoj popis samo kad su mi poznati izvori. Valter Firić u svome djelu Crkva Uznesenja Blažene Djevice 
Marije u Klisu, tiskanom godine 2002., ne navodi izvore za svoje popise, nego općenito za čitavo djelo, pa ovdje nisam uvrstio njegove podatke.
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Pava Bralić: Klis, nepoznato vrijeme – nepoznato mjesto 
i vrijeme.
 služba: početak nepoznat; Vranjic, kapelan (28. trav-
nja 1746. – 19. ožujka 1747.); Kambelovac, župnik (ko-
lovoz 1748. – konac 1749.); Srednje Selo, župnik (1750. 
– 1754.); Mravince, župnik (1754. – 1756.); Klis, župnik 
(7. veljače 1760. – 31. prosinca 1762.); Vranjic, župnik 
(25. studenoga 1764. – 14. siječnja 1766.).
Mate Ninčević (otac: Luka; majka: Ivanica): Vranjic, oko 
1714. – Vranjic, 26. srpnja 1754.
 služba: početak nepoznat; Vranjic, svećenik (5. kolo-
voza 1740.); Vranjic, kapelan (2. kolovoza 1749. – 26. 
srpnja 1754.).
Martin Dadić Renić: Bisko, nepoznato vrijeme – Neorić, 
28. veljače 1760.
 služba: početak nepoznat; Vranjic, kapelan (7. ožujka 
1751. – 10. rujna 1754.); Neorić, župnik (1754. – 28. ve-
ljače 1760.).
Stipan Tijardović: nepoznato mjesto i vrijeme rođenja i smrti.
 služba: početak nepoznat; Vranjic, župnik (25. veljače 
1752. – 25. lipnja 1753.); Klis, krstitelj (10. i 11. srpnja 
1759.); Konjsko, župnik (24. veljače 1790. – 1807.).
Frane Madirević: Sućurac, rujan 1719. – Sućurac, 31. svib-
nja 1802.
 služba: početak nepoznat; Vranjic, župnik (5. kolovo-
za 1753. – 27. studenoga 1762.); Klis, župnik (22. siječ-
nja 1783. – 4. siječnja 1785.); Sućurac, kapelan (1788. 
– 1792.); Sućurac, pomoćnik podžupnika (24. siječnja 
1796. – 31. prosinca 1796.).
Petar Sučić: Bisko, nepoznato vrijeme – nepoznato mje-
sto i vrijeme.
 služba: početak nepoznat; Vranjic, kapelan (17. pro-
sinca 1754. – 29. lipnja 1763.).
Lovre Ninčević (otac: Luka; majka: Ivanica): Vranjic, 1. ko-
lovoza 1723. – Vranjic, 5. veljače 1770.; pokopan u cr-
kvi svetoga Martina.
 služba: Konjsko, kapelan (krsti u Konjskom 18. pro-
sinca 1758. – 7. siječnja 1763., krsti u Klisu 6. kolovo-
za 1759.); Vranjic, župnik, prvi put (16. siječnja 1763. 
– 28. siječnja 1764.); Vranjic, župnik, drugi put (15. si-
ječnja 1766. – 28. siječnja 1770.).
Mate Roguljić: Kučine, oko 1712. – Solin, 21. ožujka 1767.; 
pokopan u crkvi Gospe od Otoka.
 služba: početak nepoznat; Mravice, župnik (1751. – 
1754.); Gomilica, župnik (1760.); Vranjic, kapelan (28. 
siječnja 1765. – 21. ožujka 1767.).
Pavao Deljić: nepoznato mjesto i vrijeme rođenja i smrti.
 služba: početak nepoznat; Vranjic, kapelan (23. si-
ječnja 1768. – 6. rujna 1768.); Klis, kapelan (1. travnja 
1773. – 5. rujna 1773.).
Stipan Janković (otac: Mijovil): Tijarica (Medići), nepozna-
to vrijeme – nepoznato mjesto i vrijeme.
 služba: početak nepoznat; Vranjic, kapelan (7. ve-
ljače 1769. – 18. siječnja 1770.); Vranjic, župnik, prvi 
put (17. ožujka 1770. – 21. prosinca 1773.); Vranjic, 
župnik, drugi put (16. siječnja 1785. – 24. prosinca 
1787.); Bisko, župnik (1792. – 1807.).
Blaž Zebić (otac: Petar): Dicmo, nepoznato vrijeme – ne-
poznato mjesto i vrijeme.
 služba: početak nepoznat; Vranjic, kapelan (25. ve-
ljače 1770. – 28. studenoga 1773.); Mravince, župnik 
(1775. – 1778.).
Anton Grubić (otac: Jakov; majka: Manda): Vranjic, 2. 
ožujka 1749.– Vranjic, 4. prosinca 1799.; pokopan u cr-
kvi svetoga Martina.
 podatak o đakonu: Vranjic, 13. svibnja 1770.; služba: 
Vranjic, svećenik (14. veljače 1772. – 1773.); Mravince, 
župnik (1773.); Vranjic, župnik (15. siječnja 1774. – 18. 
veljače 1783.); Vranjic, kapelan (25. travnja 1783. – 20. 
rujna 1783.).
Petar Ninčević Japirković (otac: Toma; majka: Manda Ja-
pirković): Vranjic, 14. veljače 1750. – Vranjic, nedugo 
poslije 1821. (krstio u Vranjicu 12. prosinca 1821.).
 isprava o dodjeli dijela očeva imanja prije ređenja: 4. si-
ječnja 1771.; služba: Vranjic, svećenik (od 15. studeno-
ga 1773.); Vranjic, kapelan (8. veljače 1774. – 24. listo-
pada 1784.); Slatine,50 župnik (1785. – 1789.); Vranjic, 
župnik, prvi put (29. siječnja 1789. – 8. siječnja 1791.); 
Klis, tvrđava, vojni župnik (24. siječnja 1791. – 6. siječnja 
1792.); Sućurac, župnik (17. lipnja 1792. – 12. siječnja 
1796.); Vranjic, župnik, drugi put (13. siječnja 1796. – 
11. studenoga 1797.); Sućurac, kapelan (1797. – 1798.); 
Vranjic, župnik, treći put (14. siječnja 1803. – 8. siječnja 
1808.); Slatine, župnik (1808. – 1812.).
Pava Kukavica: nepoznato mjesto i vrijeme rođenja i smrti.
 služba: početak nepoznat; Vranjic, kapelan (28. siječ-
nja 1778. – 14. svibnja 1778.)
Stipan Galešić (otac: Pavao): Neorić, oko 1750. – Split, 18. 
ožujka 1817.
 isprava o dodjeli dijela očeva imanja prije ređenja: 4. 
studenoga 1776.; podđakon 21. prosinca 1776.; služ-
ba: početak nepoznat; Vranjic, kapelan (28. veljače 
50 Za potvrdu njegova odlaska iz Slatina u Vranjic na obred krštenja neka bude ovaj zapis od 2. listopada 1786. u vranjičkoj matici: »Jah don Petar Ninčević kurat 
od Slatina uz dopuštenje kurata od ovog sela Vranjica, karsti (…).«
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1779. – 6. prosinca 1781.); Lukšić (podžupnik 1782. – 
1786., povremeno krsti 1791. – 1792.); Novi, župnik 
(studeni 1786. – siječanj 1791.); Vrbica, župni pomoć-
nik (1792. – 1795.); Oprisavci, župni upravitelj (1796. – 
1797.); Donje Selo, župnik (21. siječnja 1799. – 1804.); 
Neorić, svećenik (1807.); Piškorevci, župni upravitelj 
(1810.); Nijemci, župni pomoćnik (1811. – 1815.); Split, 
svećenik u miru (1816. – 18. ožujka 1817.).
Grgo Matijašević: nepoznato mjesto i vrijeme rođenja i 
smrti.
 služba: početak nepoznat; Donje Sitno, kapelan 
(1771.); Tijarica, kapelan (1772. – 1774.); Slatine, žu-
pnik (1778. – 1780.); Vranjic, kapelan (11. ožujka 1781. 
– 13. listopada 1782.).
Marko Perković: Ugljane, nepoznato vrijeme – nepozna-
to mjesto, 1804; Split, misa za njega pokojnoga 17. li-
stopada 1804.
 služba: početak nepoznat; Lukšić, kapelan (spomenut 
u pohodu 17. lipnja 1769.); Vranjic, kapelan (12. velja-
če 1782. – 11. studenoga 1783.); Lukšić, kapelan (31. 
prosinca 1794. – prosinac 1795.).
Ivan Milošević: Sinj, nepoznato vrijeme – nepoznato mje-
sto i vrijeme.
 služba: početak nepoznat; Novi, podžupnik (1773. – 
1774.); Vranjic, župnik (6. travnja 1783. – 28. prosin-
ca 1784.); Klis, župnik (23. siječnja 1785. – 9. siječnja 
1794.); Maslinica, župnik (1801. – 1803., 25. siječnja 
1805.); Prugovo, župnik (21. siječnja 1804. – 1805.).
Mijo Janković: Tijarica (Medići), nepoznato vrijeme – ne-
poznato mjesto i vrijeme.
 služba: početak nepoznat; Dobranje, župnik (1770.); 
Desne, župnik (1771. – 1772.); Vranjic, kapelan (23. si-
ječnja 1785. – 18. veljače 1788.); Bisko, župnik (26. si-
ječnja 1803. – 1804.).
Jure Benzon (otac: Jakov; majka: Luca Vrgoč): Vranjic, 24. 
svibnja 1759. – Vranjic, 4. travnja 1793.; pokopan u cr-
kvi svetoga Martina.
 podatak o đakonu: Vranjic (2. listopada 1783. – 8. 
srpnja 1785.); služba: Vranjic, svećenik (14. kolovoza 
1786. – 31. kolovoza 1788.); Vranjic, kapelan (12. listo-
pada 1788. – 4. travnja 1793.).
Mijovijo Jerčić (otac: Jure, majka Jelina Škaričić): Podgra-
đe, rujan 1741. – Podgrađe, 10. listopada 1827.
 služba: početak nepoznat; Vranjic, župnik (11. veljače 
1788. – 7. siječnja 1789.); Podgrađe, župnik (19. siječ-
nja 1801. – 1802.).
Bariša Kljaković Gašpić (otac: Stipan; majka: Mara Draš-
ković): Vranjic, 26. rujna 1762. – Vranjic, 9. studenoga 
1827.; pokopan u groblju svetoga Martina.
 služba: Vranjic, svećenik51 (1787.); Vranjic, kapelan 
(25. prosinca 1788. – 9. studenoga 1827.).
Marko Rogošić: Dugopolje, oko 1736. – Sućurac, 20. srp-
nja 1792.; pokopan u groblju u Docu (Hladi).
 služba: početak nepoznat; Dugopolje, kapelan (oko 
1766. – 1771.); Slatine, župnik (1772. – 1775.); Sred-
nje Selo, župni upravitelj (1775. –1780., 1785. – 1789.); 
Klis, tvrđava, župnik (7. studenoga 1790. – 10. siječnja 
1791.); Vranjic, župnik (13. siječnja 1791. – 6. siječnja 
1792.); Sućurac, župnik (23. siječnja 1792. – 20. srpnja 
1792.).
Grgo Peroš Kozarić (otac Petar): Mravince, nepoznato vri-
jeme – Mravince, 9. ožujka 1806.
 isprava o dodjeli dijela očeva imanja prije ređenja: 
1785.; služba: početak nepoznat; Mravince, župnik (8. 
siječnja 1790. – 1793.); Vranjic, svećenik (krsti 6. velja-
če 1791.);Vranjic, župnik (20. veljače 1794. – 14. pro-
sinca 1795.); Mravince, župnik (nepotpune matice po-
tvrđuju upise: 16. veljače 1800. – 26. prosinca 1801., 5. 
veljače 1804. – 15. listopada 1804.).
Dujam Perasović: Stobreč, oko 1758. – Stobreč, 1812.
 služba: početak nepoznat; Vranjic, kapelan (13. ve-
ljače 1791. – 3. studenoga 1791.); Kamen, župnik (7. 
siječnja 1792. – 1794.); Stobreč, župnik (18. siječnja 
1794. – 1800., 24. siječnja 1804. – 1807.).
Jakov Pavletić (otac: Jure): Bisko, oko 1720. – nepoznato 
mjesto i vrijeme smrti.
 isprava o dodjeli dijela očeva imanja prije ređenja: 
1778.; služba: vjerojatni početak: Konjsko (krštenje 2. 
travnja 1750.); Klis, kapelan (6. listopada 1790. – 2. li-
stopada 1791.); Vranjic, župnik, prvi put (13. siječnja 
1792. – 6. siječnja 1794.); Klis, župnik (6. travnja 1794. – 
1797.); Vranjic, župnik, drugi put (potvrđen 20. siječ-
nja 1798., nije stupio u službu).
Dujam Vuković (otac: Jakov): Kotlenice, oko 1750. – Ko-
tlenice, 1817.
 ređenje: 1785.; služba: Kotlenice, kapelan (1786. – 
1792.); Vranjic, kapelan (11. srpnja 1793. – 13. stude-
noga 1794.); Neorić, župnik (1810.); Kotlenice, kapelan 
(oko 1817.).
Grgo Jure Benzon (otac: Jure; majka: Zane Meladić): Vra-
njic, oko 1737. – Vranjic, oko 1805.
51 Dana 4. veljače 1787. upisan je u maticu krštenih kao kum.
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 služba: početak nepoznat; Vranjic, kapelan (18. siječ-
nja 1794. – početak 1805.).
Jakov Pletikosić Suđa (otac: Martin; majka: Šima Vučičić): 
Vranjic, 8. veljače 1771. – Vranjic, 11. listopada 1811.; 
pokopan u crkvi svetoga Martina.
 služba: Vranjic, svećenik (11. studenoga 1794.);Vra-
njic, kapelan (16. svibnja 1795. – 8. studenoga 1796.); 
Lukšić, župnik (1799. – 1806.).
Ivan Marinić (otac: Andrija; majka: Ivanica Poljak): Vranjic, 
2. svibnja 1770. – Klis, 30. kolovoza 1835.; pokopan 1. 
rujna u mjesnome groblju.
 služba: početak nepoznat; Vranjic, svećenik (10. lipnja 
1794. – 16. prosinca 1798.); Kučine, župnik (21. siječnja 
1801. – 1804.); Klis, župnik (26. travnja 1808. – 30. ko-
lovoza 1835.).
Jura Varivodić (otac: Anton; majka: Ivanica Raić): Rože, 
oko 1752. – Kamen, 2. listopada 1828.; pokopan 4. li-
stopada u groblju svetoga Mihovila.
 služba: početak nepoznat; Slatine, župnik (1789. – 
1797.); Vranjic, kapelan (27. veljače 1797. – 13. siječ-
nja 1798.);Vranjic, župnik (13. siječnja 1798. – 12. si-
ječnja 1803.); Mravince, župnik (nepotpune matice 
potvrđuju upise: 24. kolovoza 1803. – 17. studenoga 
1803.); Kamen, župnik (1813. – 2. listopada 1828.).
Jozo Podrug zvan Bašo (otac: Jakov; majka: Jaka Šarić Šilo-
vić): Vranjic, 21. ožujka 1762. – Solin, 22. prosinca 1844.; 
pokopan 24. prosinca u groblju svetoga Martina. 
 ređenje: oko 1785.; služba: početak nepoznat; Kuči-
ne,52 župnik (8. siječnja 1790. – 1800.); Kamen, župnik 
(12. siječnja 1800. – 1801.); Vranjic, svećenik (1801. – 
1802.); Stobreč, župnik (23. siječnja 1803. – 1804.); So-
lin, svećenik (1804. – 22. prosinca 1844., od 1838. nes-
posoban za službu).
Marko Damjanović (otac: Jure; majka: Katarina Lukas): Žr-
novnica, 8. veljače 1775. – Žrnovnica, 10. veljače 1846.; 
pokopan 12. veljače u Žrnovnici.
 ređenje: 15. ožujka 1801.; služba: Vranjic, kapelan (7. 
siječnja 1802. – 1803.); Žrnovnica, župnik (13. siječnja 
1807. – 1808.); Žrnovnica, župni vikar (1825. – 1834.); 
Žrnovnica, župni upravitelj (1834. – 10. veljače 1846.).
Grgo Knezović (otac: Ante; majka: Matija Knezović): Sto-
breč, 12. ožujka 1766. – Stobreč, 12. veljače 1847.; po-
kopan 14. veljače u Stobreču.
 ređenje: 16. ožujka 1789.; služba: početak nepoznat; 
Klis (kapelan 21. siječnja 1797. – 18. siječnja 1801., žu-
pnik 21. siječnja 1801. – 7. siječnja 1802.); Vranjic, ka-
pelan (12. kolovoza 1804. – 13. rujna 1806.); Stobreč, 
svećenik u miru (1840. – 12. veljače 1847.).
Mate Benzon (otac: Jakov; majka: Manda Žmire): Vranjic, 
9. veljače 1775. – Vranjic, 3. veljače 1840.; pokopan 5. 
veljače u groblju svetoga Martina.
 podatak o bogoslovu: Vranjic, 26. kolovoza 1797.; po-
datak o podđakonu: Vranjic, 11. lipnja 1799.; služba: 
Vranjic, svećenik (11. studenoga 1799. – 1801., 10. si-
ječnja 1803. – početak 1808.); Stobreč, župnik (1801. – 
1802.); Vranjic, župnik (10. veljače 1808. – 18. siječnja 
1840.).
Ivan Roguljić (otac: Petar; majka: Jelena Guina Barišić): 
Kučine, 18. kolovoza 1772. – Kučine, 24. srpnja 1854.; 
pokopan 26. srpnja u groblju svetoga Luke.
 ređenje: 17. lipnja 1804.; služba: početak nepoznat; Vra-
njic, kapelan (12. ožujka 1807. – 1810.); Kučine, župnik 
(1811. – 1823.); Drvenik,53 kapelan (1824. – 1827.); Sve-
ta Nedilja, župnik (1827. – svibanj 1843.); Srinjine, župni 
upravitelj (1843. – 1845.); Maslinica, župni upravitelj (1. 
ožujka 1845. – 1852.); Maslinica, svećenik u miru (1852.); 
Lukšić, svećenik u miru (1853. – 24. srpnja 1854.).
Bonaventura Dujam Pletikosić Suđa (otac: Ivan; majka: 
Manda Mijić): Vranjic, 8. srpnja 1780. – Vranjic, 18. ve-
ljače 1841.; pokopan u groblju svetoga Martina.
 služba: Vranjic, kapelan (21. lipnja 1812. – 18. veljače 
1841.).
Stipan Tijardović: Donji Dolac, 10. kolovoza 1792. – nepo-
znato mjesto, 1847.
 ređenje: 25. prosinca 1824.; služba: početak nepo-
znat; Vranjic, kapelan (23. travnja 1829. – 31. siječnja 
1839.); Turjaci, župni upravitelj (24. ožujka 1839. – 4. 
prosinca 1846.).
Pavao Britvić Batina (otac: Mate; majka: Ursa Kuzmanić): 
Kambelovac, 28. ožujka 1812. – Kambelovac, 17. ožuj-
ka 1887.
 ređenje: 11. lipnja 1839.; služba: Kambelovac, svećenik 
(11. lipnja 1839. – 26. prosinca 1839.); Vranjic, župni 
upravitelj (27. prosinca 1839. – 27. prosinca 1841.); 
Donji Muć, župni upravitelj (1842. – 1844.); Klis, župni 
upravitelj (7. siječnja 1845. – 12. siječnja 1852.); Kam-
belovac, župnik (siječanj 1852. – 17. ožujka 1887.).
Pavao Barbarić (otac: Andrija; majka: Paolina Kovačević): 
Žrnovnica, 10. siječnja 1809. – Žrnovnica, 8. travnja 
1879. pokopan 10. travnja u Gospinu groblju.
52 Potvrda nadnevaka njegova djelovanja u Kučinama i u Solinu jesu krštenja u Vranjicu 2. srpnja 1798., 14. lipnja 1835. i 17. lipnja 1835.
53 Drvenik u ovome popisu uvijek znači: Župa svetoga Jurja u Trogirskome dekanatu, a to su otoci Drvenik i Ploča sa susjednim otočićima, a do 1871. i selo 
Oriovica na kopnu.
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Ivan Grubišić
Svećenici u službi Župe svetoga Martina u Vranjicu od 1650. do 1911. godine
 ređenje: 28. rujna 1834.; služba: početak nepoznat; 
Klis, kapelan (1840.); Žrnovnica, svećenik (1841.); 
Vranjic, kapelan (10. listopada 1841. – 26. prosinca 
1841.); Klis, kapelan (1842. – 1844.); Drvenik, kape-
lan (1845. – 1846.); Gardun, župni upravitelj (1847. – 
1848.); Orah, župni upravitelj (1849.); Drvenik, osobni 
župnikov pomoćnik (1850.); Krstatice, župni upravitelj 
(1851. – 1857.); Bitelić, župni upravitelj (1858. – 1868.); 
Gornje Dicmo, župni upravitelj (1869. – 1874.); Svib, 
župnik (1874. – 1876.); Sućurac, Dolac (Hladi), rektor 
(1877. – 1878.); Žrnovnica, svećenik u miru (1879.).
Petar Grubić (otac: Šimun; majka: Kata Šilović): Vranjic, 2. 
srpnja 1809. – Split, 15. srpnja 1848.; pokopan 17. srp-
nja u groblju Sustjepanu.
 ređenje: 24. rujna 1837.; služba: početak nepoznat; 
Kambelovac, župni upravitelj (1839. – 31. siječnja 
1841.); Vranjic, kapelan (1842. – 1844., krstio 4. travnja 
1842.); Srednje Selo, župni upravitelj (1845.); Split, sve-
ćenik (1846.); Venezia (1847.); Split, svećenik (1848.).
Luka Vušković (otac: Jure; majka: Lucija Čipčić): Dugopo-
lje, 4. listopada 1810. – Vranjic, 8. veljače 1857.; poko-
pan 10. veljače u groblju svetoga Martina.
 ređenje: 25. rujna 1836.; služba: Split, Dobrić, sveće-
nik (do 1840.); Kambelovac, župni upravitelj (1. veljače 
1840. – 31. prosinca 1841.); Vranjic, župnik (1. siječnja 
1842. – 30. siječnja 1857.).
Mate Akrap (otac: Filip; majka: Anđelija Ajduk): Voštane 4. 
rujna 1784. – Bisko, 6. veljače 1875.; pokopan u groblju 
svetoga Mihovila.
 ređenje: 16. srpnja 1802.; služba: početak nepoznat; 
Komin, župni upravitelj (1840. – 1844.); Nova Sela, žu-
pni upravitelj (1845. – 1846.); Vranjic, kapelan (1847. – 
1848.); Gardun, župni upravitelj (1849. – 1857.); Bisko, žu-
pni upravitelj (1858. – 1863.); Gardun, svećenik u miru 
(1864. – 1866.); Gornje Dicmo, svećenik u miru (1867. – 
1868.); Bisko, svećenik u miru (1869. – 6. veljače 1875.).
Mate Bratinčević (otac: Pave; majka: Andrijana Mikelov): 
Sućurac, 2. kolovoza 1824. – Sućurac, 5. ožujka 1901.; 
pokopan 7. ožujka u groblju u Docu (Hladi).
 ređenje: 1. listopada 1848. služba: Vranjic, kape-
lan (1849.); Trilj, osobni župnikov pomoćnik (1850. – 
1851.); Gornji Muć, župni upravitelj (1851. – 1854.); 
Donje Dicmo, župni upravitelj (1855. – 1863.), Seget, 
župnik (1864. – 1889.); Sućurac, svećenik u miru (1890. 
– 5. ožujka 1901.).
Ante Milić (otac: Petar; majka: Dome Bonačić): Split, 8. li-
stopada 1828. – Split, 29. siječnja 1894.; pokopan 31. 
siječnja u groblju Sustjepanu.
 ređenje: 26. listopada 1851.; služba: Vranjic, kapelan 
(1852.); Slivno, župni upravitelj (1853.); Vrgorac, župni 
upravitelj (1854. – 1855.); Dobranje, kapelan (1855. – 
1857.); Prugovo, župnik (1858. – 1883.); Split, Varoš, 
župnik (1884. – 1893.); Split, Varoš, počasni kanonik 
(od 1883.).
Augustin Casotti (otac: Šimun; majka: Magdalena Fanto-
ri): Trogir, 27. siječnja 1828. – Split, 2. veljače 1905.; po-
kopan 3. veljače u groblju Sustjepanu.
 ređenje: 31. listopada 1852.; služba: Vranjic, kaplan 
(1853., 1856. – 1857.); Novi, osobni župnikov pomoć-
nik (1853. – 1855.); Split, vjeroučitelj (1858. – 1898.); 
Split, Biskupija, savjetnik (1869. – 1873.); Split, sveće-
nik u miru (1899. – 2. veljače 1905.).
Josip Škarica (otac: Ivan; majka: Lucija Baldić): Stari, 15. 
ožujka 1826. – Stari, 13. prosinca 1890. 
 ređenje: 31. listopada 1852.; služba: Žeževica, kapelan 
(1853.); Vranjic, kapelan (1854. – 1855.); Zasiok, kapelan 
(1855. – 1857.); Stobreč i Kamen, župnik (1858. – 1859.); 
Rogoznica, župnik (1860. – 1867., 1869. – 1871., 1874. – 
1883.); Mravince i Kučine, kapelan (1868.); Podstrana, žu-
pnik (1871. – 1873.); Stari, svećenik u miru (1884. – 1888.); 
Split, svećenik u miru i rektor Svetoga Roka (1890.).
Ivan Vulić (otac: Marko; majka: Katarina Cavesco): Zaku-
čac, 29. travnja 1800. – Zakučac, 23. srpnja 1878.; po-
kopan 25. srpnja u groblju u Zakučcu.
 ređenje: 16. srpnja 1826.; služba: početak nepoznat; 
Maslinica, župnik (1838. – 1840.); Split, Varoš, svećenik 
(1841. – 1844.); Slatine, župni upravitelj (1844. – 1855.); 
Vranjic, kapelan (1855. – 1856.); Srednje Selo, župnik 
(1857. – 1859.); Donje Selo, (župnik 1860. – 1864., ka-
pelan 1865. – 1867.); Trnbusi, kapelan (1867. – 1869.); 
Omiš, svećenik u miru (1869. – 1878.).
Duje Benzon (otac: Grgo Andrija; majka: Ivanica Bikić): 
Sinj, 5. veljače 1830. – Slatine, 2. travnja 1893.
 ređenje: 22. prosinca 1855.; služba: početak nepoznat; 
Vranjic, župni upravitelj (1. veljače 1857. – 24. ožujka 
1857.); Donji Muć (župni upravitelj, vjeroučitelj i rav-
natelj škole 1857. – 1883., svećenik 1884. – 1885.); Ro-
goznica, župni vikar (1886. – 1887.); Desne, svećenik 
(1887. – 1889.); Slatine, župnik (1889. – 2. travnja 1893.).
Ante Katić (otac: Frane; majka Antica Božić): Split, 1. svib-
nja 1821. – Split, 11. studenoga 1903.; pokopan 13. 
studenoga u groblju Sustjepanu.
 ređenje: 6. rujna 1846.; služba: Split, Varoš, kapelan 
(1847. – 1850.); Donje Dicmo, župni upravitelj (1851. 
– 1854.); Srinjine, kapelan (1855. – 1856.); Vranjic, žu-
pnik (25. veljače 1857. – 29. prosinca 1860.); Kučine i 
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Mravince, župnik (1861. – 1864.); Split, uznički kapelan 
(1865.); Split, Lučac, župni upravitelj (1865. – 1867.); 
Split, prvostolna crkva, svećenik (1868. – 1874.); Split, 
građanski bolnički kapelan (1875. – 1878.), Split, vrši-
telj dužnosti vojnoga kapelana (1879. – 1881.); Split, 
privremeni tvrđavni kapelan (1882. – 1884.); Split, bez 
određene službe (1885. – 1886.); Split, svećenik u miru 
(1887. – 11. studenoga 1903.).
Pave Diana (otac: Felice, majka: Marija Miošić): Makarska, 
23. ožujka 1822. – Split, 6. svibnja 1891.; pokopan 8. 
svibnja u groblju Sustjepanu.
 ređenje: 26. listopada 1845.; služba: početak nepoznat; 
Kotor, svećenik (1846. – 1848); Slivno, župni upravitelj 
(1849.); Poljica, župni upravitelj (1849. – 1857.); Donje 
Selo, župnik (1858. – 1859.); Klis, župni upravitelj (14. 
travnja 1859. – 29. prosinca 1860.); Vranjic, župnik (30. 
prosinca 1860. – 2. siječnja 1882.); Split, građanski bol-
nički kapelan (1882. – 1886.); Split, Dobrić, rektor (1887. 
– 1888.); Split, uznički kapelan (1889. – 1891.); Split, voj-
ni bolnički kapelan (1889. – 6. svibnja 1891.).
Špiro Luketin (otac: Lovre; majka: Jela Mijolin): Sućurac, 
7. prosinca 1832. – Sućurac, 15. listopada 1896.; poko-
pan 17. listopada u Sućurcu.
 ređenje: 5. studenoga 1856.; služba: Mravince i Ku-
čine, župnik (1858. – 1860.), Srinjine, župnik (1861. – 
1862.); Sućurac, svećenik (1863.); Vranjic, podžupnik 
(veljača – ožujak 1867., krsti 28. veljače 1867.); Suću-
rac, svećenik (1868. – 15. listopada 1896.).
Petar Mihanović (otac: Toma; majka: Tomica Aljinović): 
Sitno, 8. srpnja 1839. – Sitno, 18. siječnja 1915.; poko-
pan 21. siječnja u groblju svetoga Klimenta.
 ređenje: 7. prosinca 1867.; služba: Vranjic, kapelan 
(1868. – 1869.); Nova Sela, kapelan (1869. – 1870.); Sla-
tine, župnik (1870. – 1871.); Rogoznica, župni upravi-
telj (1871. – 1873.); Srednje Selo, župnik (1874.); Sitno 
(župni upravitelj 1875. – 1909., svećenik u miru 1910. 
– 18. siječnja 1915.).
Bartol Allegretti (otac: Vicko; majka Tereza Gargurina): 
Trogir, 20. travnja 1846. – Split, 3. prosinca 1916.
 ređenje: 30. listopada 1870.; služba: Vranjic, kape-
lan (1871. – 1872., 1884.); Vojnić-Gardun (1873.); Zasi-
ok, kapelan (1873. – 1882.); Potravlje, kapelan (1883.); 
Čačvina, kapelan (1884. – 1886.); Čaporice, kapelan 
(1886. – 1896.); Dobranje, kapelan (18. siječnja 1897. – 
1914.); Split, svećenik u miru (1914.).
Frane Lovre Strmić (otac: Ivan; majka: Kata Macanović): 
Lukšić, 9. travnja 1849. – Split, 29. svibnja 1905.; poko-
pan 31. svibnja u groblju Sustjepanu.
 ređenje: 27. listopada 1872.; služba: Vranjic, kapelan 
(1873.); Bosoljina, župni upravitelj (1874. – 1876.); Še-
purine, župni upravitelj (1877.); Vrpolje, župnik (1878. 
– 1888.); Drvenik, župnik (1888. – 1899.); Split, kapelan 
(1900. – 1902.); Split, svećenik u miru (1903. – 29. svib-
nja 1905.).
Ivan Šimun Benzon (otac: Marko Anton; majka: Ana Ma-
rija Surić):54 Imotski, 27. listopada 1849. – nepoznato 
mjesto i nadnevak.
 ređenje: 8. prosinca 1872.; služba: Vranjic, kapelan 
(1873. – 1874.); Gomilica, župnik (1. ožujka 1874. – 3. 
lipnja 1875.); Imotski, svećenik (1875.); Split, profesor 
(1876.); Beč, svećenik (1877. – 1881.); Pula, vojni kape-
lan (1. siječnja 1883. – 26. srpnja 1887.); Rijeka, Marine-
Akademie, vojni kapelan55 (23. ožujka 1892. – 1909.); 
Rijeka, svećenik u miru (1910. – 1912.).
Jure Augustin Marušić (otac: Petar; majka: Kata Škarica): 
Podgrađe, 27. ožujka 1853. – Podgrađe, 4. ožujka 1931.
 ređenje: 28. srpnja 1875.; služba: Vranjic, kapelan 
(1876.); Zvečanje, kapelan (1876. – 1882.); Svinišće, ka-
pelan (1882. – 1898.); Žeževica, župnik (1899. – 1902.); 
Kostanje, župni upravitelj (1902. – 1912.); Podgrađe, 
svećenik u miru (1926. – 4. ožujka 1931.).
Stipan Pletikosić Pare (otac: Grgur; majka: Oršula Perišin): 
Vranjic, 2. studenoga 1852. – Solin, 15. listopada 1916.; 
pokopan 17. listopada u Solinu.
 ređenje: 7. studenoga 1875.; služba: Vranjic, kapelan 
(1876. – 1878., 1885. – 1887.); Sućurac, Dolac (Hladi), 
rektor (31. ožujka 1878. – 1879.); Neorić, župni upra-
vitelj (1880. – 1885.); Kotlenice, župnik (1887. – 1893.); 
Župa, župnik (1894. – 1904.); Solin, svećenik u miru 
(1904. – 15. listopada 1916.). 
Ivan Škarica Žikov (otac: Ivan; Majka: Kata Ivasović): Stari, 
20. veljače 1854. – Stari, 21. srpnja 1918.
 ređenje: 30. studenoga 1877.; služba: Vranjic, kape-
lan (14. veljače 1878. – 1879.); Stari, svećenik (1879. 
– 1880.); Slatine, župnik (1880. – 1881.); Katuni-Kreše-
vo, kapelan (1881. – 1882.); Podgora, kapelan (1882. 
– 1883.); Podgrađe, župnik (1883. – 1884.); Strizirep, 
župnik (nije ostvareno 1885. – 1886.); Zasiok, župnik 
(1886. – 1895.); Nova Sela, župnik (1895. – 1897.); Do-
nje Dicmo, župnik (7. prosinca 1897. – 14. siječnja 
54 Ovaj rod Benzona potječe od Martina iz Vranjica i Elene Riboli iz Klisa, a oni su vjenčani u Imotskome 30. rujna 1845. i tu su se nastanili.
55 Rangs – und Einthalungs-Liste der K. K. Kriegs-Marine richtig bis 15. Mai 1889., str. 25, 75; richtig bis 15. Mai 1892., str. 27, 100.
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1906.); Gornji Muć, župnik (1906. – 1907.); Vranjic, žu-
pni vikar (1. listopada 1907. – 30. studenoga 1907.); 
Split, svećenik u miru (1908. – 1912.).
Mate Burić (otac: Josip; majka: Bare Matijaca): Lukšić, 4. 
srpnja 1856. – Lukšić, 11. rujna 1930.; pokopan 12. ruj-
na u mjesnome groblju u Lukšiću.
 ređenje: 9. ožujka 1879.; služba: Sućurac, Dolac (Hla-
di), rektor (30. rujna 1879.); Vranjic, kapelan (1879. – 
1880.); Lukšić, svećenik (1881.); Srednje Selo, župnik 
(1881. – 1882.); Slatine, župnik (1883. – 1889.); Vini-
šće, župnik (1889. – 1891.); Mravince i Kučine, župnik 
(1892. – 1897.); Dubrava, župnik (1898. – 1905.); Konj-
sko, župnik (1906. – 1911.); Lukšić, svećenik u miru 
(1912. – 11. rujna 1930.).
Grgo Lukas (otac: Anton; majka: Matija Katinac): Stari, 12. 
ožujka 1857. – Stari, 7. studenoga 1939.; pokopan 8. 
studenoga u groblju svetoga Nikole.
 ređenje: 30. rujna 1879.; služba: Vranjic, kapelan 
(1880. – 1881.); Radošić, župni upravitelj (1882. – 
1884.); Duće, župnik (1884. – 1898.); Svinišće, župnik 
(1899. – 1901.); Podstrana, župnik (1902. – 1905.); Sri-
njine, župnik (1906. – 1910.); Slatine, župnik (1913. – 
1919.); Sućurac, svećenik u miru (1925.).
Bartul Grgić (otac: Luka; majka: Kata Carev): Vranjic, 21. 
prosinca 1846. – Sona, 25. prosinca 1891.
 ređenje: 31. listopada 1869.; služba: Sućurac, župni 
vikar (1870. – 1872.); Ričice, župni upravitelj (1872. 
– 1875.); Grab, župni upravitelj (1876. – 1878.); Split, 
svećenik (1879. – 1881.); Vranjic, župni upravitelj (8. 
siječnja 1882. – 30. travnja 1883.); Donji Muć, župni 
upravitelj (1883. – 1886.); Donje Selo, župnik (1887. – 
1889.); Kraljevica, isusovački novak (početak 23. velja-
če 1889.).
Josip Jurčević (otac: Ante; majka: Kata Radmilović): Ma-
karska, 11. veljače 1842. – Makarska, 18. veljače 1911.; 
pokopan 20. veljače u gradskome groblju.
 ređenje: 1. travnja 1866.; služba: Lokvčići, župni upra-
vitelj (1867. – 1871.); Makar-Kotišina, župni upravi-
telj (1872. – 1873.); Grohote, župni upravitelj (1874. – 
1875.); Plina, župni upravitelj (1876. – 1881.); Dobra-
nje, župnik (1881. – 1883.); Vranjic (župni vikar 1. svib-
nja 1883. – 3. veljače 1884., župnik 6. veljače 1884. – 
28. veljače 1887.); Opuzen, župni upravitelj (1887. – 
1888.); Igrane, župni upravitelj (1888. – 1892.); Orah, 
župni upravitelj (1892. – 1901.); Split, svećenik u miru 
(1902. – 1911.).
Ante Nikolić (otac: Andrija; majka: Marijeta Rotondo): 
Lukšić, 23. svibnja 1856. – Pula, 22. svibnja 1944.
 ređenje: 6. listopada 1878.; Stari, svećenik (1879.); Sumar-
tin, svećenik (1880.); Duće (kapelan 1881. – 1882., župnik 
1883. – 1884.); Vranjic, kapelan (1883.); Žeževica, župnik 
(1884. – 1885.); Kanfanar, svećenik (14. prosinca 1886. 
– 1890.); Vodnjan, kapelan (1891. – 1894.); Skitača, žu-
pni upravitelj (1895. – 1903.); Novigrad, župni upravitelj 
(1903. – 1905.); Loborik, župnik (1906. –1935.).
Bonaventura Srećko Skakoc56 (otac: Battista; majka: Vin-
ka Cindre): Trogir, 8. siječnja 1855. – nepoznato mje-
sto i nadnevak.
 ređenje: 29. rujna 1877.; služba: Drvenik, župni vikar 
(1878. – 1880.); Slime, župnik (1880. – 1882.); Zagvozd, 
župni upravitelj (1882. – 1883.); Opuzen, župni upravi-
telj (1885. – 1886.); Vranjic, župni upravitelj (1. ožujka 
1887. – 10. siječnja 1888.); Otrić-Struge, župnik (1888. 
– 1900.); Metković, svećenik u miru (1901.); Trst, sveće-
nik u miru (1902. – 1908., 1911. – 1912.); Prag, svećenik 
u miru (1909. – 1910.).
Frane Jerkunica (otac: Pavao; majka: Jerka Ždere): Suću-
rac, 12. veljače 1859. – Sućurac, 26. travnja 1932.
 ređenje: 5. veljače 1882.; služba: Seget, kapelan (1882. – 
1883.); Mravince i Kučine, kapelan (1883. – 1884.); Makar-
Kotišina, župni upravitelj (1884. – 1885.); Bitelić, župni 
upravitelj (1885. – 1888.); Vranjic, župni upravitelj (12. 
siječnja 1888. – 30. studenoga 1890.); Donji Muć, župnik 
(1890. – 1892.); Donje Dicmo, župnik (1893. – 1897.); Gro-
hote, župni upravitelj (1898. – 1907.; istodobno i Srednje 
Selo 1899. – 1902.); Srednje Selo, župnik (1907.); Sućurac, 
župnik (22. listopada 1907. – 8. srpnja 1913.); Sućurac, 
svećenik u miru (1913. – 26. travnja 1932.).
Mate Mrduljaš (otac: Luka; majka: Matija Ivanišević Ku-
koč): Split, 6. studenoga 1857. – Split, 31. prosinca 
1920.; pokopan 2. siječnja 1921. u groblju Lovrincu.
 ređenje: 16. svibnja 1880.; služba: Prizren, svećenik 
(1881.); Orah, župni upravitelj (1881. – 1883., 1890. – 
1891.); Split, Varoš, rektor (1884. – 1886.); Mravince i Kuči-
ne, župnik (1887. – 1888.); Vranjic, kapelan (krsti 27. i 29. 
listopada 1888. – 1889.); Zakučac, župnik (1892. – 1893.); 
Vinišće, župnik (1893. – 1894.); Ričice, župni upravitelj 
(1894. – 1896.); Trnbusi, župnik (1897. – 1898.); Ljubitovi-
ca, župnik (1899. – 1902.); Blizna i Bristivica, župnik (1903. 
– 1906.); Sućurac, Dolac (Hladi), rektor (31. siječnja 1907. 
– 1908.); Sućurac, svećenik u miru (1908.); Split, svećenik 
u miru (1909. – 31. prosinca 1920.).
56 Prezime je u popisima Biskupije istodobno pisano Skakoc i Škakoc. On je sam dao tiskati: »izdao o svomu trošku Srećko Skakoc«, godine 1907. u zagrebačkoj 
Dioničkoj Tiskari, na naslovnoj stranici djela Ante Tresića Pavičića (Preko Atlantika do Pacifi ka. Život Hrvata u Sjevernoj Americi).
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Josip Kaštelan (otac: Stjepan; majka: Ana Mandić): Zaku-
čac, 1. ožujka 1854. – Žrnovnica, 12. studenoga 1907.
 ređenje: 5. studenoga 1876.; služba: Katuni-Kreševo, 
kapelan (1877.); Podgora, kapelan (1878. – 1880.); Ori-
hovica, župnik (1880. – 1881.); Sućurac, župni upra-
vitelj (1881. – 1882.); Omiš, svećenik (1883. – 1884.); 
Poljica, župni upravitelj (1884. – 1885.); Slime, župnik 
(1885. – 1886., 1889. – 1890.); Donji Muć, župni upravi-
telj (1887. – 1888.); Vranjic, župni upravitelj (1. prosin-
ca 1890. – 31. siječnja 1894.); Žrnovnica, župnik (1894. 
– 12. studenoga 1907.).
Ivan Josip Grgin (otac: Marin; majka: Vice Petrina): Novi, 
16. ožujka 1860. – Novi, 23. ožujka 1932.
 ređenje: 28. studenoga 1886.; služba: Seget, kape-
lan (1887. – 1889.); Vranjic, kapelan (1890. – 1891.); 
Gornji Muć, župni upravitelj (1892. – 1899.); Ruda, žu-
pnik (1900. – 1903.); Podgora, župni upravitelj (1903. – 
1904.); Dusina, župnik (1904. – 31. ožujka 1931.); Novi, 
svećenik u miru (1. travnja 1931. – 23. ožujka 1932.).
Stjepan Pletikosić Suđa (otac: Mate; majka: Matija Grubić): 
Vranjic, 26. prosinca 1853. – Solin, 19. prosinca 1894.
 ređenje 12. studenoga 1876.; služba: početak nepo-
znat; Seget, kapelan (1878. – 1879.); Zelovo, župnik 
(1879. – 1882.); Sućurac, Dolac (Hladi), rektor (1882. 
– 1883.); Nova Sela, župnik (1883. – 1885.); Drvenik, 
svećenik (1886. – 1887.); Srijane-Gornji Dolac, kape-
lan (1888. – 1889.); Podgora, kapelan (1889. – 1890.); 
Slivno, kapelan (1890. – 1891.); Solin, svećenik (1892., 
1894.); Ravča, kapelan (1893.).
Augustin Marin Spudičević Tomić (otac: Mihovil; majka: 
Antica Šore): Split, 25. kolovoza 1849. – Split, 9. svib-
nja 1908.; pokopan 11. svibnja u groblju Sustjepanu.
 ređenje: 19. travnja 1884.; služba: Ostrvica, župnik (1884. 
– 1885.); Lokvičići, župi upravitelj (1886. – 1887.); Mravin-
ce i Kučine, župnik (1888. – 1891.); Solin, kapelan (1892. 
– 1893.); Klis, kapelan (1894. – 1896.); Split, rektor (1897.); 
Split, svećenik u miru (1898. – 9. svibnja 1908.).
Jozo Čikeš (otac: Jure; majka: Matija Čikeš): Žeževica, 26. 
veljače 1852. – Čaporice, 12. studenoga 1908.
 ređenje: 25. listopada 1874; služba: Medov Dolac, žu-
pni upravitelj (1875. – 1880.); Žeževica, kapelan (1880. – 
1883.); Prizren, svećenik (1884. – 1886.); Dobranje, župnik 
(1. veljače 1886. – 31. listopada 1886.); Žeževica, kapelan 
(1887. – 1894.); Vranjic, župni upravitelj (1. veljače 1894. 
– 31. prosinca 1894.); Podstrana, župnik (1895. – 1902.); 
Žeževica, svećenik u miru (1902. – 1905.); Čaporice, sve-
ćenik u miru (1906. – 12. studenoga 1908.).
Jeronim Marko Franceschi (otac: Ivan; majka: Marija Spi-
sić): Omiš, 15. studenoga 1869. – Rogoznica, 8. stude-
noga 1914.
 ređenje: 23. rujna 1893.; služba: Solin, kapelan (1894. 
– 1896.); Zakučac, kapelan (1897. – 1901.); Rogoznica, 
župni upravitelj (1902. – 8. studenoga 1914.).
Frano Ivanišević57 (otac: Josip; majka: Lucija Petrina): Je-
senice, 1.siječnja 1863. – Jesenice, 4. lipnja 1947.
 ređenje: 18. prosinca 1886.; služba: Split, Sjemenište 
(nadstojnik 1887. – 1888., prefekt 1888. – 1891.); Split, 
Velika Realka, profesor (1892. – 1893.); Split, uznič-
ki kapelan (1894.); Vranjic, župni upravitelj (1. siječ-
nja 1895. –20. siječnja 1897.); Jesenice, župni upravi-
telj (1897. – 1911.); Jesenice (svećenik u miru 1912. – 4. 
lipnja 1947., počasni kanonik (1931. – 1933.).
Luka Burica (otac: Mijo; majka: Tereza Bezić): Grohote, 
24. rujna 1873. – Zagreb, 8. travnja 1926.; pokopan 11. 
travnja u Splitu.
 ređenje: 26. siječnja 1896.; služba: Vranjic, privremeni 
župni upravitelj (21. siječnja 1897. – 31. ožujka 1897., 
kapelan u Solinu 1897. – 1898.); Split, Varoš, vjerou-
čitelj (1898. – 1908.); Split, Grad, vjeroučitelj (1909. – 
1920.); Split, Biskupija, prokancelar i kancelar (1909. 
– 1910.); Svib, župnik (1910. – 1911.); Split, subsidijar-
ni vojni svećenik (1912.); Makarska, kanonik (1912. – 
1920.), Split, kanonik (1920. – 1926.).
Toma Morović (otac: Ivan; majka: Ivanica Vejić): Igrane, 
16. prosinca 1851. – Gradac, 17. prosinca 1920.; poko-
pan u mjesnome groblju.
 ređenje: 28. siječnja 1874.; služba: Vranjic, kapelan 
(1874. – 1875.); Split, Lučac, kapelan (1876. – 1878.); 
Split, ubožnica, kapelan (1879. – 1881.); Split, Biskupi-
ja, razne službe (1882. – 1883.); Igrane, svećenik (1884. 
– 1885.); Poljica, župni upravitelj (1885. – 1897.); Vra-
njic, župnik (1. travnja 1897. – 3. travnja 1904.); Brist, 
svećenik u miru (1905. – 1912.).
Radoslav Katalinić (otac: Anton; majka: Matilda Biliškov): 
Novi, 3. lipnja 1872. – Banja Luka, 5. ožujka 1930.; po-
kopan 6. ožujka u gradskome groblju.
 ređenje: 29. rujna 1895.; služba: Ravča, privremeni župnik 
(1896. – 1899.); Bisko, župni upravitelj (1900. – 1907.); 
istodobno: Vranjic, župnik (4. travnja 1904. – 24. siječnja 
1906.); Rogoznica, župni upravitelj (1908.); Zadar, sveće-
nik (1909. – 1919.); Stari, svećenik u miru (1924.).
Josip Ante Bervaldi (otac: Luka, majka: Marija Vlahović): 
Stari Grad, 30. prosinca 1870. – Split, 6. lipnja 1943.; 
pokopan 8. lipnja u groblju Lovrincu.
57 Jedini u ovome popisu ima opsežnu bibliografi ju (N. Bašić-Kostić – A. Šunjić 2003).
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 ređenje: 29. rujna 1895.; služba: Desne, kapelan (1896. 
– 1898.); Vranjic, kapelan u Solinu (1899. – 1906.); Vra-
njic, župnik (28. siječnja 1906. – 11. ožujka 1906.); Beč i 
Rim, studij (1906. – 1908.); Kamen, župnik (1908. – 1910.); 
Vranjic, župni upravitelj (24. rujna 1910. – 31. prosinca 
1912.); Split, Arheološki muzej (povremena suradnja).
Ante Bezić (otac: Jozo; majka Vice Buić): Grohote, 2. lipnja 
1880. – Zagreb, 16. travnja 1970.
 ređenje: 27. rujna 1903.; služba: Klis, kapelan (1904.); Du-
gopolje, župnikov zamjenik (1905. – 1906.); Vranjic, žu-
pni upravitelj (22. ožujka 1906. – 16. svibnja 1906.); Za-
kučac, kapelan (1906. – 1914.); Grohote, župnik (1915. – 
1917., istodobno: Srednje Selo, župnik (1915. – 1916.).
Bartul Ganza (otac Frane; majka: Emilija Radunić): Suću-
rac, 15. rujna 1880. – Opatija, 18. srpnja 1968.
 ređenje: 1. veljače 1903.; služba: Kambelovac, kapelan 
(16. srpnja 1903. – 30. rujna 1903.); Zakučac, kapelan 
(1. listopada 1903. – 31. svibnja 1906.); Vranjic, župni 
upravitelj (1. lipnja 1906. – 30. rujna 1910.); Žrnovni-
ca, župnik (1. listopada 1910. – 31. ožujka 1921.); Do-
nje Dicmo, nestalni župnik (1. travnja 1921. – 31. siječ-
nja 1942.); Opatija, župnik (1942. – 18. srpnja 1968.).
Jozo Bavčević (otac Marin; majka: Nikoleta Andreis): Sred-
nje Selo, 8. kolovoza 1880. – Split, 6. kolovoza 1961.
 ređenje: 27. rujna 1903.; služba: Split, Sjemenište, nad-
stojnik (1903. – 1905.); Split, Varoš, kapelan (1905. – 
1907.); Vranjic, župni pomoćnik u Solinu (2. siječnja 
1908. – 21. siječnja 1908.); Vranjic, župni vikar (do 19. 
travnja 1908.); Split, Lučac, svećenik i vjeroučitelj (1908. 
– 1923.); Split, Biskupija, revizor, kancelar (1924. – 1954.), 
Split (počasni kanonik 1954., kanonik pokorničar 1956.).
Nikola Petrić (otac Ivan; majka: Katarina Karaman): Jese-
nice, 6. prosinca 1884. – Split, 3. srpnja 1956.
 ređenje: 5. travnja 1908.; služba: Vranjic, župni po-
moćnik u Solinu (1908. – 31. ožujka 1911.); Vranjic, 
župni pomoćnik (1. siječnja 1911. – 31. ožujka 1911.); 
Solin, župnik58 (1. travnja 1911. – 1. kolovoza 1917.).
Popis povremenih krstitelja u Vranjicu 
koji su u službi izvan Vranjica
Jeronim Zoljević: nepoznato mjesto, oko 1625. – Prizid-
nice, 13. rujna 1675.; prenesen u Split, u crkvu svetoga 
Franje Asiškoga, pogrebni obred u prvostolnoj crkvi, 
pokopan u crkvi Marijina Uznesenja u Poljudu.
 služba izvan Vranjica: Klis, župnik (1665.); Gomilica, osob-
ni kapelan župnika Petra Bakotića (1671.); Slatine, župnik 
(oko 1671. – 1675.); krsti u Vranjicu (23. kolovoza 1665.).
Grgo Zoljević: nepoznato mjesto, oko 1641. – Klis, 23. stu-
denoga 1679.; pokopan u koru prvostolne crkve.
 služba izvan Vranjica: Klis, župnik (23. travnja 1669. 
–23. studenoga 1679.); krsti u Vranjicu (27. veljače 
1667., nije naznačena tadašnja služba izvan Vranjica).
Stipan Carević
 krsti u Vranjicu (6. siječnja 1669.).
Anton Matasović: Vranjic, oko 1648. – nepoznato mjesto 
i nadnevak.
 služba izvan Vranjica: Slatine, župnik (1714. – 1717.); 
Lukšić, svećenik (1718.); Stari, župnik (17. veljače 1719. 
– 31. kolovoza 1719.); krsti u Vranjicu (7. veljače 1700. 
– 28. veljače 1701.).
Stipan Bubić (otac: Jure; majka: Jelina): Vranjic, 25. prosin-
ca 1655. – nepoznato mjesto i nadnevak.
 krsti u Vranjicu (26. prosinca 1683. – 4. travnja 1708.); 
krsti u Klisu (13. i 14. siječnja 1692.).
Ivan Bubić (otac: Jure; majka: Jelina): Vranjic, 12. siječnja 
1659. – nepoznato mjesto i nadnevak.
 pisao oporuku župljanki u Vranjicu (prije 1707., svje-
dočio 28. kolovoza 1707., jer je tada oporuka bila izgu-
bljena).59
Ivan Benzon (otac: Anton; majka: Dorotija): Vranjic, 21. 
studenoga 1691. – Vranjic, oko 1734.
 krsti u Vranjicu (16. veljače 1716. – 26. veljače 1728.).
Vicenco Vuičić: vjerojatno Neorić, nepoznat nadnevak – 
Sućurac, 15. svibnja 1785.
 služba izvan Vranjica: Neorić, župnik (1728. – 1751.); 
Sućurac, Dolac (Hladi), rektor (1757. – 1777.); krsti u 
Vranjicu (3. prosinca 1762. – 6. siječnja 1765.).
Jure Gizdić: Klis, nepoznati nadnevak – nepoznato mje-
sto i nadnevak.
 krsti u Vranjicu (26. svibnja 1799. – 30. ožujka 1800.).
Luka Jaran Petrijević60 (otac: Frane; majka: Matuša Božiko-
vić): Jesenice, (krštenje) 16. listopada 1769. – Jesenice, 20. 
veljače 1842.; pokopan u groblju svetoga Stjepana.
 isprava o dodjeli dijela očeva imanja prije ređenja: 12. 
prosinca 1793.; služba izvan Vranjica: Kamen, župnik 
58 M. Matijević – M. Domazet 2006, str. 42, 44, bilj. 116. Godine je 1917. tiskao u Splitu svoje djelo Rane u katoličkoj crkvi (najprije dijelovi u sušačkim Primorskim 
novinama od 7. do 17. lipnja 1917.), a godine 1920. u Zagrebu djelo Kad rimska crkva progoni (Povijest moje suspenzije). Živio je u Rijeci kao trgovac vinom 
i bio ugledni član starokatolika.
59 L. Katić 1955, str. 87, bilj. 105.
60 Prezime je u popisima Biskupije istodobno pisano Jeran.
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(9. siječnja 1802. – 1806.); Jesenice, župnik (1818. – 3. 
siječnja 1842.); krsti u Vranjicu (8. lipnja 1800. – 25. 
prosinca 1801.).
Jakov Mijanović Surutvić (otac: Tadija; majka: Matija Mi-
janović): Žrnovnica, nepoznati nadnevak – nepoznato 
mjesto i nadnevak.
 isprava o dodjeli dijela očeva imanja prije ređenja: 5. 
ožujka 1875. (u Žrnovnici, potvrđena 3. ožujka 1876. 
u Splitu); služba izvan Vranjica: Kamen, župnik (1790. 
– 1791.); Žrnovnica, župnik (1792. – 1806.); krsti u Vra-
njicu (11. travnja 1801.).
Jure Grubić (otac: Jakov; majka: Lucija Poljak): Vranjic, 
oko 1793. – Žrnovnica, 13. travnja 1817.; pokopan u 
crkvi svetoga Martina u Vranjicu.
 krsti u Vranjicu (21. veljače 1813. – 7. siječnja 1815.).
Jozo Andrić: Mravince, 14. siječnja 1779. – Mravince, 21. 
veljače 1839.
 služba izvan Vranjica: Mravince, župnik (17. ožujka 
1815. – 1836.); krsti u Vranjicu (12. siječnja 1815.).
Ivan Valenta: Klis, 10. lipnja 1783. – nepoznato mjesto i 
nadnevak.
 ređenje: 24. rujna 1807.; služba izvan Vranjica: Stobreč, 
župnik (1810.); Neorić, župnik (1811. – 1815.); Prugovo, 
župnik (1815. –1820.); Zadar, sjemenište za glagoljaše, 
odgojitelj i učitelj (1821. – 1823.); Sućurac, župnik (16. 
listopada 1823. – 17. prosinca 1826.); Bačva u Porečkoj 
biskupiji (1833. – 1836.); Betina, župnik (1841. – 1860.); 
krsti u Vranjicu (6. svibnja 1827. – 1828.).
Abecedno kazalo svećenika u popisima
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Skakoc, Bonaventura Srećko, 147
Skaričić, Ivan, 141
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Strmić, Frane Lovre, 146
Sučić, Petar, 142
Škarica Žikov, Ivan, 146/147
Škarica, Josip, 145
Tijardović, Stipan (1752.), 142





















































































* 1846.: rođenih: 19 muških, 16 ženskih; ukupno 35; umrlih: 11 muških, 13 ženskih; ukupno 24; povećanje: 11; smanjenje: - ; vjenčanja: 6; svećenika: 1
* 1865.: La parrochia consta di cinque frazioni – Vragnizza, Salona, Strana, Rupotina e Blazza oltre il monte Capreo – Le ultime case distano dalla Parrochiale per ben sei miglia. 
(Župa broji pet zaselaka: Vranjic, Solin, Strana, Rupotina i Blaca, koja su iza brda Kozjaka. Zadnje su kuće udaljene od župne crkve dobrih šest milja / 11 kilometara).
* 1898.: Vranjic 520 | 109, Solin 170 | 34, Strana 965 | 103, Rupotina 215 | 43, Blaca 65 | 13 (pogrešan zbroj: 392; točan 302, kako je 1899.)
* 1904.: Vranjic 520 | 109, Solin 170 | 34, Strana 965 | 103, Rupotina 215 | 43, Blaca 63 | 13
* 1907.: Vranjic 645 | 108, Solin 170 | 34, Strana 965 | 103, Rupotina 215 | 43, Blaca 63 | 13  
* 1908.: Vranjic 660 | 110, Solin 172 | 34, Strana 966 | 104, Rupotina 215 | 43, Blaca 63 | 15
* 1909.: Vranjic 680 | 110, Solin 272 | 34, Strana 1200 | 104, Rupotina 430 | 43, Blaca 98 | 15
* 1910.: Vranjic 688 | 110, Solin 264 | 34, Strana 1180 | 104, Rupotina 430 | 43, Blaca 96 | 15
* 1911.: Vranjic 688 | 110, Solin 264 | 34, Strana 1180 | 104, Rupotina 430 | 43, Blaca 96 | 15
* 1925.: 4 pravoslavca
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Knjiga krštenih, MK 144 (1653. – 1695.)
Knjiga vjenčanih, MK 144 (1665. – 1676.)
Knjiga krštenih, MK 145 (1699. – 1765.) 
Knjiga rođenih, MK 146 (1825. – 1830.)
Knjiga rođenih, MK 147 (1831. – 1833.)
Knjiga rođenih, MK 148 (1834. – 1846.)
Knjiga rođenih, MK 149 (1846. – 1854.)
Knjiga umrlih, MK 150 (1825. – 1834.)
Knjiga umrlih, MK 151 (1834. – 1853.)
Knjiga rođenih, br. V (1.) (1854. – 1869.)
Knjiga rođenih, br. 2 (1870. – 1886.)
Knjiga rođenih, br. 3 (1886. – 1893.)
Knjiga umrlih, br. III (1853. – 1867.)
Knjiga umrlih, br. IV (1867. – 1888.)
Knjiga umrlih, br. V (1888. – 1904.)
Knjiga vjenčanih, br. VI (1858. – 1888.)
Knjiga rođenih, br. 4 (1893. – 1904.)
Split, Župa svetoga Dujma, Stare matice
Knjiga umrlih, MK 32, sv. II (1638. – 1688.)
Knjiga umrlih, MK 33, sv. III (1688. – 1711.)
Knjiga umrlih, MK 35, sv. V (1726. – 1773.)
Knjiga umrlih, MK 37, sv. VII (1806. – 1827.)
Knjiga krštenih, MK 18, sv. XVIII (1819. – 1826.)
Knjiga krštenih, MK 19, sv. XIX (1826. – 1830.)
Split, Župa svetoga Dujma (Grad)
Knjiga rođenih, MK 48, sv. VI (1849. – 1853.)
Knjiga umrlih, sv. XVI (1889. – 1899.)
Knjiga umrlih, sv. XVIII (1904. – 1910.)
Split, Župa svetoga Križa
Knjiga rođenih, MK 84, sv. IX (1854. – 1857.)
Knjiga umrlih, sv. XVI (1892. – 1895.)
Knjiga umrlih, sv. XX (1903. – 1908.)
Grohote
Knjiga rođenih, br. 1 (1865. – 1882.)
Kamen
Knjiga umrlih, MK 104 (1825. – 1855.)
Kaštel Lukšić
Knjiga rođenih (1858. – 1873.)
Kaštel Novi
Knjiga rođenih (1860. – 1877.)
Omiš
Knjiga rođenih, MK 287, sv. VI (1850. – 1868.)
Knjiga rođenih, MK 288, sv. VII (1868. – 1880.)
Knjiga umrlih, MK 290, sv. VI (1874. – 1894.)
Mravince (i Kučine)
Knjiga krštenih, vjenčanih i umrlih, MK 143 
Knjiga krštenih (1715. – 1776.)
Knjiga vjenčanih (1715. – 1816.)
Knjiga umrlih (1715. – 1832.)
Podgrađe
Knjiga rođenih (1829. – 1884.)
Stari Grad
Knjiga rođenih (1865. – 1871.)
Stobreč
Knjiga umrlih, MK 151 (1834. – 1853.)
Žrnovnica
Knjiga umrlih, MK 155 (1832. – 1850.)
Knjiga umrlih, MK R.II (1850. – 1879.)
Zadar, Državni arhiv
Vranjic i Solin
Knjige vjenčanih, broj: 1439 (1825. – 1830.); 1440 
(1831. – 1833.); 1441 (1834. – 1852.) i 1442 (1852. – 1857.)
Kaštel Lukšić
Knjiga rođenih, k. 402 (1838. – 1858.)
Kaštel Sućurac
Knjiga rođenih, k. 416 (1825. – 1846.)
Split, Nadbiskupski arhiv, Splitska nadbiskupija, 
Splitsko-makarska biskupija
Vranjic i Solin
Knjiga rođenih, br. 1 (1768. – 1803.)
Knjiga rođenih, br. 2 (1812. – 1840.)
Knjiga umrlih, br. 8 (1742. – 1803.)
Knjiga umrlih, br. 9 (1803. – 1812.)
Knjiga umrlih, br. 10 (1812. – 1840.) i vjenčanih 
(1812. – 1840.)
Knjiga rođenih, parice (1823. – 1940.)
Knjiga vjenčanih, parice (1847. – 1940.)
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Knjiga umrlih, parice (1823. – 1904.)
Knjiga umrlih, parice (1905. – 1911.) 
Solin
Knjiga rođenih, parice (1911. – 1941.)
Knjiga vjenčanih, parice (1911. – 1941.)
Knjiga umrlih, parice (1911. – 1941.)
Split, Župa svetoga Dujma
Knjiga umrlih, parice (1900. – 1940.)
Split, Župa svetoga Križa
Knjiga umrlih, parice (1901. – 1918.)
Knjiga umrlih, parice (1919. – 1940.)
Bisko
Knjiga umrlih, parice (1818. – 1940.)
Gradac
Knjiga umrlih, parice (1869. – 1939.)
Grohote
Knjiga rođenih, parice (1825. – 1940.)
Imotski
Knjiga vjenčanih, parice (1819. – 1899.)
Knjiga rođenih, parice (1819. – 1899.)
Jesenice
Knjiga rođenih, parice (1818. – 1899.)
Kaštel Lukšić
Knjiga umrlih, parice (1850. – 1940.)
Kaštel Novi
Knjiga umrlih, parice (1817. – 1947.)
Kaštel Stari
Knjiga umrlih, parice (1817. – 1941.)
Kaštel Sućurac
Knjiga rođenih, parice (1818. – 1899.)
Knjiga umrlih, parice (1818. – 1931.)
Knjiga vjenčanih, parice (1818. – 1931.)
Klis
Knjiga krštenih, vjenčanih i umrlih, br. 8 (1669. – 1715.)
Knjiga krštenih, br. 9 (1759. – 1795.)
Knjiga krštenih, br. 10 (1797. – 1810.)
Knjiga krštenih, br. 11 (1814. – 1825.)
Knjiga rođenih, parice (1818. – 1899.)
Knjiga umrlih, parice (1818. – 1899.)
Konjsko
Knjiga krštenih, br. 12 (1750. – 1802.)
Makarska
Knjiga rođenih, parice (1817. – 1890.)
Knjiga umrlih, parice (1869. – 1942.)
Sinj
Knjiga vjenčanih, parice (1819. – 1859.)
Knjiga rođenih, parice (1819. – 1859.)
Sitno
Knjiga umrlih, parice (1818. – 1940.)
Slatine
Knjiga umrlih, parice (1818. – 1941.)
Srednje Selo
Knjiga rođenih, parice (1825. – 1939.)
Prugovo
Knjiga umrlih, parice (1818. – 1940.)
Turjaci
Knjiga umrlih, parice (1818. – 1940.)
Solin, Matični ured
Vranjic i Solin
Knjiga umrlih, br. 5. (1888. – 1904.)
Knjiga rođenih (1905. – 1941.)
Knjiga umrlih (1905. – 1941.)
Mravince i Kučine
Knjiga umrlih (1831. – 1946.)
Solin, Župni ured Gospe od Otoka
Stanje duša (1891. – 1920.)
Stanje duša (1921. – 1950.) 
Trogir, Župni ured svetoga Lovre
Knjiga rođenih, k. X (1825. – 1835.)
Knjiga rođenih, k. XI (1836. – 1847.)
Knjiga rođenih, k. XII (1848. – 1859.) 
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Summary
Ivan Grubišić
Priests serving in the St. Martin Parish in Vranjic from 1650 till 1911
Key words: Vranjic, Solin, St. Martin Parish, priests
The author has studied historic sources on the priests serving in the St. Martin Parish in 
Vranjic. The period of time studied is from the arrival of new inhabitants to Vranjic and So-
lin, because for them a new priest was appointed on 2 June 1650, until the division of the 
previously unique area of Vranjic and Solin into two parishes when, on 1 April 1911, the Par-
ish of Our Lady of the Islet was established in Solin. Over this period of time, in Vranjic and 
Solin served 115 priests.
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